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La investigación que presento tiene como objetivo determinar la relación entre las 
relaciones intrafamiliares y el estrés infantil de los estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria, estudio que se inicia a razón de la observación respecto a la forma 
como los estudiantes se encuentran con las tareas escolares y la responsabilidad que 
asumen dentro del hogar en la cual la mayoría de los padres salen a trabajar a distintas 
zonas, generado a razón de las implicancias del grado de comportamiento que muestran los 
estudiantes como posibilidad de conflicto interior. 
Para el caso se empleo el método hipotético deductivo, concordante con el enfoque 
cuantitativo, en el tipo de estudio básico con diseño no experimental, para la toma de datos 
se encuestó a un total de 110 estudiantes del cuarto grado seleccionado de forma aleatoria, 
a quienes se les solicitó resolver cuestionarios sobre las variables. 
Del análisis realizado la conclusión del estudio demuestra que con un Coeficiente de 
correlación inversa rho Spearman = -701 y un valor p = 0,000 menor al nivel α = 0.05, se 
concluye que: Existe relación inversa significativa entre las relaciones intrafamiliares y el 
estrés infantil en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 3056 
Gran Bretaña del distrito de Independencia - 2019. Cabe precisarse que esta relación es de 
una magnitud moderada 
 





The objective of the research was to determine the relationship between intrafamilial 
relationships and childhood stress of students in the fourth grade of primary education, a 
study that begins with the observation of how students find themselves with homework and 
schoolwork. responsibility assumed within the home in which most parents go to work in 
different areas, generated by the implications of the degree of behavior shown by students 
as a possibility of internal conflict. 
For this case, the hypothetical deductive method was used, consistent with the 
quantitative approach, in the type of basic study with non-experimental design, for the data 
collection a total of 110 students of the fourth grade selected in a random raffle-type 
manner were surveyed, who were asked to solve questionnaires about the variables. 
From the analysis made, the conclusion of the study shows that with a rho Spearman 
inverse correlation coefficient = -701 and a p = 0.000 value lower than the α = 0.05 level, it 
is concluded that: There is a significant inverse relationship between intrafamilial 
relationships and stress for children in fourth grade of primary education in EI 3056 Great 
Britain of Independence District - 2019. It should be noted that this relationship is of 
moderate magnitude. 
 






En el campo educativo, de manera continua se presentan factores que inciden en el nivel de 
la formación integral de los estudiantes, ante ello, la percepción de la realidad problemática 
de estudios, indica que la psicología esta interrelacionada con la formación del 
comportamiento, así como de los resultados de aprendizaje, lo que hace que actualmente 
los estudiantes de diferentes niveles educativos deban asumir retos y desarrollar 
habilidades para alcanzar exigencias propias del sistema dentro de la dinámica evolutiva 
del mundo. 
En función a los cambios y exigencias del sistema organizacional en el campo 
educativo como en el campo laboral, Hutsión (2016) menciona que las exigencias como 
factores dentro del desarrollo del niño y adolescente pueden generar distorsiones 
cognitivas, coincide con Zalayeta (2015) quien menciona que las exigencias parten del 
hogar donde los padres exigen buenos resultados, lo que se complementa con la 
perturbación cognitiva, cabe señalar que esas acciones se denominan estrés ya que la 
sobrecarga mental produce preocupaciones así como la presión que se ejerce induce al niño 
a exigirse al máximo. 
Del mismo modo, se concibe que el estrés es la nueva forma de generar un estado 
emocional que puede producir desequilibrios en el comportamiento de la persona, por ello, 
el tipo de relaciones, establecen el grado de tensión que se produce en la interacción, en ese 
respecto, Martínez y Díaz (2016) basado en Lazarus (1996), definió que estrés es la 
condición psicológica de la persona que desborda la capacidad de resistencia, sobre las 
condiciones donde se desempeña o se relaciona, también Gómez (2015) citando a Trianes 
(2002) mencionó que se denomina estrés a las diversas cargas y sobrecargas, emocionales, 
cognitivas las cuales deben ser desarrolladas por las personas, en muchos de los casos 
resulta de la formación inicial o vivencia infantil, en la cual el entorno determina el grado 
de tensión que se produce entre las personas. 
En tal sentido, Wheeler, (2015) mencionó que en las últimas décadas, la presencia de 
síntomas de agotamiento, cansancio ante las exigencias del entorno, así como de la 
necesidad de formar capacidades, causa gran desazón en los niños, más aun cuando desde 
la vida infantil se le delega funciones que corresponden a una edad de adolescentes, ya que 
la comprensión de la realidad ya es determinada por la capacidad cerebral, Boschi (2018), 




as que debe cumplir en el hogar, al margen de lo que realiza en la escuela, siendo un 
factor determinante en la formación de resistencia y tensión cerebral, esto coincide con el 
informe del Instituto Nacional para la Educación de los adultos (INEA, 2016), en el cual 
indicó que el 76% de los casos de estrés formado en niños es la carga que se genera por 
exigencia de la familia resaltando que está en función al volumen de tareas. 
En el Perú las investigaciones realizadas por el Instituto Nacional de Salud Honorio 
Delgado y Hideyo Noguchi, expuestas por Calcemiro (2015) mencionó que el incremento 
de niños con agotamiento mental y sobre todo con exceso de sobrecarga produce tensión 
muscular, dolores musculares, así como trastornos de personalidad, también Surichaqui y 
Oscanoa (2016) reportaron una alta tasa de estudiantes de educación primaria fueron 
determinados con alto nivel de cansancio mental y agotamiento físico, producto de estar 
sometido a exigencias de  aprendizaje, así como a desarrollar tres o cuatro actividades, y en 
ninguna de ellas se encontró actividad lúdica recreativa, este hallazgo también es 
sustentado por Martínez y Pérez (2016) quien determinó que los síntomas visibles del 
estrés infantil es cansancio, irritabilidad, deficiencia en la capacidad de organizar sus 
propias tareas, rechazo a la organización propia, desinterés de hacer las cosas, 
manifestándose en la escuela con los bajos niveles de logro de aprendizaje. 
En el ámbito escolar, específicamente en la Institución Educativa N° 3056 Gran 
Bretaña en el distrito de Independencia, en la observación realizada en los diversos grados 
de estudios con motivo de encontrar factores que atañen a los niños respecto al bajo 
rendimiento escolar, se encontró que la mayoría de los niños y niñas del 4to grado de 
educación primaria, cuyas edades están entre 9 y 11 años, mostraron cansancio y 
agotamiento en el desarrollo escolar y cumplimiento de las tareas, así como en algunos 
casos se quedan dormidos en el aula, especialmente en los estudiantes del turno tarde, al 
analizar las posibles causas se encontró que los familiares de la mayoría de estos 
estudiantes, tiene problemas de convivencia, sin embargo al estudiante tratan de brindarles 
responsabilidades del hogar, ya que las relaciones con los padres, hermanos y sobre todo 
con los demás miembros de la familia como tíos, primos se basan en el conflicto, así como 
de alta exigencia por las funciones laborales, la poca comunicación directa, siendo la 
exigencia de resultados, otro aspecto encontrado es que los estudiantes asumen tareas de 
responsabilidad del hogar, como ayudar en la preparación de alimentos, cuidado de los 
hermanos menores, por lo que si algo no se cumple las relaciones con el padre o la madre 
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son muy tensas, y las consecuencias se manifiestan en la escuela, ya que estos niños no 
tienen la capacidad de concentración, así como las energías suficientes para resistir al 
proceso de aprendizaje, disminuyendo su potencialidad, así como el 71% de los casos están 
vinculados a la forma como se concreta las relaciones dentro del entorno familiar. 
Por ello, la importancia de la investigación concentra dos aspectos que podrían estar 
vinculados, como es la caracterización de las relaciones en el entorno familiar, así como 
del nivel de estrés que manifiestan los estudiantes, cuyos resultados deben servir para 
proponer algunas recomendaciones de mejoramiento para dicha realidad. 
 
Para la fundamentación de la forma de estudio respecto a las relaciones 
intrafamiliares con el nivel de estrés de estudiantes, se ha encontrado investigaciones en 
diferentes etapas, por ello los antecedentes internacionales, indican que el estrés se ha 
convertido en el factor que afecta a la sociedad como el estudio de Serón (2016) quien en 
su investigación doctoral en México encontró una alta relación entre las condiciones de la 
familia en los trastornos del niño, estudio realizado mediante el método cuantitativo, 
analizó un total de 187 casos concluyendo que los cambios de comportamiento del niño se 
deben a los casos de divorcio de los padres en un 68%, fallecimiento de un familiar directo 
55%, abuso o algún tipo de maltrato en el hogar 52%, aspectos que afectaron en su 
mayoría sobre el cambio del comportamiento, manifestaciones de ira, repercutiendo en el 
bajo rendimiento escolar. 
En Madrid, a la Universidad Complutense, Cortavarria ( 2017) desarrolló la 
investigación de maestría, analizando específicamente los niveles de estrés infantil 
interviniendo como campo de estudio niños entre 9 y 12 años, determinó una alta presencia 
del estrés caracterizado por aspectos psicológicos 85% mientras que por la forma de 
relaciones con los padres 47% siendo un estrés moderado, dicho estudio bajo el enfoque 
cuantitativo logro establecer la relación tareas escolares, con las relaciones familiares y el 
nivel de suficiencia escolar, encontrando una alta relación entre estos factores, por lo que 
recomienda generar espacios de intercambio familiar y apoyo psicológico. 
Wheeler, (2016), en Argentina Universidad La Plata, buscó conocimientos del 
nivel de relación entre la presencia del estrés en niños de 11 años relacionados con el 
nivel de aprendizaje, utilizando el tipo de estudio observacional y de encuesta logró 
establecer que los estresores del niño corresponden a la familia, donde las relaciones 
están altamente basadas en la violencia, así como de las funciones de la familia que en 
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la mayoría de los casos son padres divorciados, estableciendo esta relación con los 
niveles bajos y medios de rendimiento escolar. 
Loredo y Matus (2015) en México, en la investigación no experimental de enfoque 
cuantitativo interviniendo una muestra de 189 casos, determinó la correlación entre la 
presencia del nivel de estrés moderado frente a los cambios de conducta en la escuela de 
los estudiantes de educación básica de la localidad de La Frontera, observándose que 
estos cambios se manifiestan con la proliferación de las reacciones violentas, así como 
de muestra de cambios fisiológicos y psicológicos. 
Lori, (2009) en su estudio realizado en el Kindergarten de la localidad de Main 
Utah, en Estados Unidos, luego de una observación sistemática y entrevista a 125 casos de 
bajo nivel de aprendizaje encontró que el factor resaltante fue  las tareas que se les asigna 
fuera del nivel de la capacidad de análisis así como el cumplimiento de cargas de 
estudios complementarios, con la cual se llevó al agotamiento físico presentando, 
signos de Bournout, siendo el factor determinante en el bajo rendimiento escolar. 
En España Sánchez (2014) analizo las variables relacionadas sobre las tareas 
escolares, la motivación y el resultado del aprendizaje en el área de matemática, estudio 
de enfoque cuantitativo, aplico la entrevista directa como medio de recolección de datos, 
a una muestra de 271 casos, llegando a la conclusión que las condiciones sociales 
económicas de la familia determina el grado y forma de relaciones que se forman en la 
familia, lo que hace que se pierda la motivación por alcanzar los altos niveles de 
aprendizaje, repercutiendo específicamente en la falta de capacidad de razonabilidad para 
resolver problemas y ecuaciones matemáticas. 
En el contexto nacional en las diversas escuelas de posgrado se encontraron trabajos 
de investigación como el de Reyes (2018) aplico el método hipotético deductivo y 
encuesto a 125 padres de niños de 7 años sobre la forma como se relacionan con los hijos y 
los niveles de rendimiento escolar, encontrando que el 75% de los casos de cambio de 
comportamiento, de resistencia a la responsabilidades de estudio se deben al divorcio de 
los padres, el 45% de casos se encuentran en los niños cuyos padres exigen alto 
rendimiento a sus hijos, mientras que otro 56% están asociados a los factores escolares, 
como forma de relaciones con los compañeros, tareas escolares, reaccionando con 
violencia, muestras de irritabilidad, desorden en la ejecución de tareas, y desinterés por 
alcanzar acciones positivas frente a sus compañeros. 
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Grimaldi (2014) analizo las variables conductas de los padres frente a las 
manifestaciones de ira de los niños de 6 años, para ello se aplicó entrevista a los padres de 
los niños de la muestra de estudios, así como se observó en el contexto escolar el 
comportamiento de los niños con bajo nivel de aprendizaje y alta manifestación de ira, los 
resultados muestran que el 75%  de los padres someten a sus hijos a una exigencia de 
estudios de idiomas, apoyo sobre resolver tareas, escolares y cumplimiento de tareas 
escolares, así como de responsabilidades domésticas, siendo las relaciones de tipo vertical, 
mientras que en la observación, se encontró reacciones negativas de los niños, así como 
alta resistencia a las obligaciones de los docentes frente al cumplimiento de las tareas en el 
aula. 
Gonzáles, (2014) desarrollo el estudio sobre el estrés infantil asociado al 
rendimiento académico de niños de 5 años, bajo el enfoque cuantitativo en un estudio 
observacional, presento como conclusión que existe un nivel de estrés leve en niños que no 
practican actividades lúdicas 65%, niños que tienen poca comunicación con los padres por 
efectos del trabajo 45%, niños que solo se limitan al cumplimiento de tareas escolares in 
ayuda de los padres  familiares 48%, siendo los factores de escuela familia relaciones 
interpersonales los estresores, así como el abandono en la que se encuentra, siendo una 
relación inversa ya que a mayor nivel de estrés menor rendimiento escolar. 
Carballo y Lescano (2017) realizaron una investigación de maestría con la finalidad 
de determinar si el estrés infantil influye de manera negativa en el desarrollo cognitivo en 
niños de 5 años de edad, investigación de enfoque cuantitativo, descriptivo, correlacional, 
analizo el comportamiento de 134 niños encontró un 58% de niños con estrés moderado, 
un 30% con estrés leve y el 12% no presentaron estrés, concluyendo que el tipo y nivel de 
estrés determina el grado de aprendizaje de los niños así como son factores determinantes 
en la formación del comportamiento. 
Pariona (2012) en la investigación entre las relaciones familiares y violencia escolar 
en niños de 9 a 12 años en Villa María del Triunfo, evaluando a una muestra de 94 niñas y 
niños, mediante una encuesta y un cuestionario, encontró que el 84% presentaron 
relaciones familiares disfuncionales, el 48% muestran violencia el 65% se encuentran en 
los nivel de inicio y proceso respecto al logro de aprendizaje, determinando que el tipo de 
relaciones con la familia determina el grado de comportamiento y estrés en los estudiantes, 





Respecto al análisis de las teorías relacionadas con el tema de Relaciones intrafamiliares, 
Rivera y Andrade (2016) fundamentan que las relaciones son aquellas que se forman en el 
entorno caracterizado por la forma de comunicación, consolidación, y sobre todo por la 
capacidad de adaptación a diversas circunstancias mostradas por cada integrante, 
concordando con Sanz, (2012) resaltando que las relaciones determina el grado de 
responsabilidad y funciones que se concretan en el bien común del grupo, Chuquimajo 
(2014), define que es el nivel de consistencia que determina por vínculos hereditarios, 
culturales que determinan una característica particular. 
Osorio y Álvarez (2014) desde el enfoque de la teoría de sistemas, considera que el 
vínculo familiar resalta el tipo y nivel de organización, función, fomentando en cada uno 
las diversas características particulares pero que conforman el todo mediante los factores 
comunicacionales y culturales, Fortichelli (2015) citando a Minuchin (1996) sustenta que 
la conformación de las relaciones intrafamiliares, son la compenetración de las vivencias 
particulares, generando un nuevo sistema, ya que los miembros de la familia se adaptan y 
establecen las nuevas formas de relacionarse asumiendo funciones y responsabilidades 
frente a los hijos y demás familiares, Cuenca, (2015) en el campo de análisis educativo, 
frente a los resultados escolares, las relaciones al interior de la familia es determinante ya 
que los comportamientos se manifiestan en el entorno escolar, por tanto se cumple el 
adagio de como vives así te comportas en la escuela, Rodríguez (2017) menciona que si 
bien es cierto que la familia es la unidad social básica de toda sociedad, configuran los 
valores, costumbres, idiosincrasia, que los diferencia de otras unidades familiares pero que 
comparten el vínculo cultural, idioma del contexto. 
Osorio y Álvarez (2014) señalan los sujetos que conforman, el sistema familiar, se 
encuentran relacionados con sus características personales y guarda relación con la 
interacción, roles de manera implícita o explícita en el seno familiar, todos los estudios 
coinciden que las relaciones se fortalecen o se deterioran partiendo desde el interior de la 
organización familiar, lo que determina el grado de comportamiento de los hijos y estos los 
transmiten dentro de la convivencia escolar, de esta manera, asocian diversos factores, ya 
que las características particulares de los estudiantes difieren del nivel de concentración en 
la temática de estudio, responsabilidad en el cumplimiento de tareas, así como de la forma 
de comunicación que se genera en el contexto escolar, lo que requiere un alto nivel de 
compenetración o adaptación a la nueva realidad. 
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En la temática de estudio, se analiza diversos factores que se presentan en la 
concepción de relaciones intrafamiliares, comprendiéndose que se trata de la forma como 
se relacionan los integrantes de la unidad familiar, partiendo si esta es una familia nuclear 
o disfuncional, en ese sentido, Rivera y Andrade (2016) establece tres dimensiones, 
resaltando el apoyo, es decir la realización de la tarea conjunta, el grado de respeto a la 
forma de comunicación, así como a las reacciones fisiológicas y físicas que establecen los 
vínculos del comportamiento, Agudelo y Gómez (2016) consideran que la formación de las 
relaciones dentro del grupo intervienen los hechos y costumbres de quienes lo conforman, 
de esta manera la forma y seguridad de intervención se gesta en la forma de comunicación 
que se da entre unos y otros haciendo una especie de jerarquía comunicativa. 
Arranz (2015) menciona que es el intercambio y consolidación de manifestaciones 
psíquicas, fisiológicas estableciendo códigos comunicativos particulares de cada 
organización familiar, Zavala (2016) citando a Olson (1983) desde el enfoque psicológico 
determina que los niños asumen las características de relaciones de los padres basados en 
las diversas manifestaciones y responsabilidades dentro del hogar, Ugarte (2017) considera 
que es la consolidación de la estructura y forma de organización que adopta la familia y 
caracteriza su imagen y personalidad de cada miembro, Guerra (1993, citado por Zavala, 
2016) el grado de cohesión y consolidación de la familia determina el grado de seguridad 
del niño. 
Morales (2014) sustenta que las relaciones intrafamiliares, son aspectos que se 
observan a través del comportamiento en la sociedad, donde intervienen diversos factores 
sociales, culturales, psicológicas, siendo la forma de crianza, la funcionabilidad de los 
integrantes, así como de la imagen que manifiestan, Matalinares (2017) señala que el 
termino relaciones intrafamiliares se refiere a las acciones que generan las características 
de cada unidad, y que esta se hace visible en el comportamiento social, por ello las 
manifestaciones de reacción frente a diversas circunstancias son parte de la forma como 
conciben a la familia y el rol que deben cumplir en la sociedad. 
Morales (2014) citando Bandura (1977) describe que la teoría del aprendizaje social 
analiza los factores adyacentes a la forma de organización dentro del contexto social, en las 
cuales las personas se comportan considerando las diversas circunstancias, como es la 
forma de comunicación, la adaptabilidad al nuevo contexto, el grado de responsabilidad 
para consigo mismo y con los demás, acotando que la función principal es la de aprender 
conservando los rasgos culturales particulares, Ribes, (2015) indica que el aprendizaje 
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social, establece los vínculos específicos de cada miembro de la sociedad , por tanto las 
condiciones de la familia también son manifestaciones del grado de compenetración con 
los demás integrantes de la sociedad, en la cual inevitablemente las interrelaciones son los 
procedimientos de construcción de la sociedad.  
Baumrind (1973), citado en Matalinares (2017) precisa que los estudios de Bandura, 
parten de las funciones culturales, sociales, éticas y morales de cada miembro de la 
sociedad, esos comportamientos provienen de la forma como concibieron el universo, la 
sociedad, así como son factores determinantes de la capacidad de relacionarse con su 
entorno en su vida social. Larson (2016) desde el punto de vista económico social, vincula 
que las respuestas comportamentales son acciones de manifestación de los constructos 
denominados capital cultural, capital social, capital económico, por tanto el estudio de la 
sociedad vincula al hombre dentro de su naturaleza y de sus relaciones. 
Rourker (2014) señala que toda manifestación social es producto de su formación 
inicial, por tanto los vínculos familiares determinan sus valores sociales y morales, 
Pacheco (2014) considera que las relaciones intrafamiliares generan el grado de seguridad 
o inseguridad del niño, por tanto la formación dentro de los canones sociales y culturales 
de manera genérica le permitirá vincularse positivamente en la sociedad. En palabras de 
Galván (2016) las relaciones intrafamiliares no solo son actos conductuales, sino 
corporales, fisiológicos, psicológicos que están expresados en códigos comunicativos 
propias de cada unidad familiar, Larson (2016) añade que estas formas de consolidación de 
la familia establece el nivel de vínculo con otras acciones dentro de la sociedad, en el caso 
de los niños, es fundamental ya que deberá compartir diversas acciones de aprendizaje 
intercambiando experiencias. 
En este estudio se considera la dimensión: Socialización, desarrollado por Galván 
(2016) quien citando a los sociólogos Berger y Luckmann (2003), menciona que es el 
proceso principal en la cual la unidad familiar establece sus códigos comunicativos, donde 
el niño, asume estos valores aprendiendo todas las costumbres caracterizando de manera 
particular, en relación a su entorno, Beltrán (2014) añade que la socialización, permite 
establecer los vínculos parentales, sociales, entre pares, luego con los adultos, así como 
con diversas situaciones del contexto, en el marco de las concepciones que se tiene dentro 
de la sociedad, Cervini (2015) acota que el proceso de socialización  pasa tres etapas 
fundamentales ya que en la primera básica es la interrelación con los padres, en la 
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secundaria se establece los vínculos sociales, y en la tercera etapa se consolida en función a 
las normas que rigen en la sociedad,  
Matheus (2013) acota que la socialización primaria se desarrolla dentro del vínculo 
familiar, donde el niño asume roles según el grado de interrelación con el padre o la madre, 
Galván (2016) sustenta que dependiendo del nivel de consolidación de la socialización 
primaria, se producirá la socialización secundaria, además de establecer la adaptación a las 
normas que regulan la convivencia social. Zapata (2013) añade que el tipo de vida así 
como de la consistencia económica establece el grado de responsabilidad de los integrantes 
de la familia, en consecuencia las relaciones están condicionadas el nivel de madurez 
emocional de los miembros y de la solidez sobre la concepción social, Mejía (2015) 
menciona que la desintegración de la familia es un factor determinante en el grado de 
manifestación de las relaciones del niño y del individuo en toda etapa de su vida. 
En la dimensión: Relaciones familiares, Galván (2016) citando a Anserma, (2004) 
indica que las relaciones con la familia es extensa, por el grado de conjunción que existe 
entre padres, hermanos, abuelos, y otros miembros secundarios de la familia, donde el 
intercambio de experiencias así como de los patrones de conducta determinan la forma de 
relación, Suárez y Urrego, (2018) manifiesta que estas acciones de vincular a la familia es 
importante ya que determina la característica particular de generar los grados 
comportamentales, con las cuales el niño se manifiesta en la escuela, Rodríguez, (2017) 
menciona que si bien es cierto que las relaciones familiares son productos que se generan 
en el hogar, también la escuela es responsable de la confirmación de la segunda etapa de 
socialización, por ello, Mejía (2015) esta interrelación familia escuela debe establecerse 
para generar vínculos positivos en la formación del estudiante. 
Cervini (2015) que estas acciones son dialécticas, ya que no es posible de separar las 
acciones de la familia con las acciones de la escuela, menos aun de la sociedad ya que por 
diversos medios generan el tipo de relaciones que debe desarrollar el estudiante. 
Respecto al análisis de la dimensión: Estructura familiar, Galván (2016), considera 
que se pueden clasificar en tres partes, como el nuclear, luego el monoparental y 
finalmente otras denominaciones producto de las condiciones de vida, del mismo modo 
precisa que los hijos que se encuentran en las familias organizadas y con roles 
establecidos, son los que tienen mejor rendimiento en la escuela frente aquellos hijos que 
provienen de hogares disfuncionales, Cervini (2015) señala que estas condiciones son 
determinantes en la conformación de la seguridad cognitiva y de asumir roles siendo la 
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comunicación más fluida, así como mayor seguridad en la interacción con sus pares dentro 
de la institución escolar. 
Zapata (2013) en el estudio de socialización de menores de 10 años, determina que el 
hogar es la base de la conformación de las estructuras sociales, ya que los roles así como 
las responsabilidades se generan en el entorno familiar, Kendrick (2016) menciona que la 
consolidación de los aspectos sociales, son procesos que se generan en la escuela siendo 
regulado por las bases normativas y que se discrimina en función a las relaciones sociales, 
Heffner (2017) indica que la estructura familiar es el factor que conlleva al reconocimiento 
de la pertenencia, así como del vínculo entre la familia, distinguiendo la jerarquía, y sobre 
todo las implicancias de la adaptación en el medio donde se desempeña. 
Para cerrar este análisis, se considera que las familias deben ser conscientes de las 
condiciones de formación de las relaciones del niño, los estudios demuestran que a mayor 
interacción se espera mayor consolidación de sus habilidades y exigencias para asumir 
retos en el futro y que estos aspectos son desarrollados a lo largo de la vida, por lo que la 
familia y la escuela deben unir esfuerzos en generar espacio de interacción de los niños, 
posibilitando las formas de consolidación social. 
 
El análisis teórico del Estrés, es amplio y data de décadas anteriores, sin embargo en 
esta última década producto del avance de la ciencia y la tecnología, así como de la 
evolución social, es materia de investigación ya que se ha determinado que es el mal que 
afecta la salud pública, como lo definió Zurita (2016) quien citando a Lazarus (2000) 
señaló que el estrés corresponde a los conceptos de la psicología clínica y es tratada 
ampliamente en las áreas de la salud pública, considerando que es el nivel de agotamiento 
psíquico y de razonabilidad que se manifiesta por agotamiento físico, reacciones negativas 
tensión y acciones violentas, Paterson (2015) coincidió con la postura anterior, sin 
embargo distinguió los niveles clasificando las condiciones emocionales de las personas en 
índole laboral, de carácter biológico, y psicológico, en la cual la sobre carga de las 
posibilidades y la necesidad de sobresalir a las adversidades manifiesta en el sentido 
contrario el desmoronamiento de las condiciones físicas, emocionales, y fisiológicas, 
Cassaretto, Chau, Oblitas, Valdez (2017), incidió que el estrés es producido de manera 
interna cuando el sujeto afronta un conjunto de desequilibrios de carácter fisiológico y 
biológico, también es producido por los factores externos, en la cual las relaciones son 
determinantes ya que está sometido a situaciones positivas y negativas, las cuales inciden 
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de manera directa en el funcionamiento de la persona, ya sea de carácter cognitiva, 
procedimental, sobre todo en el estado socio emocional que establece las condiciones 
morales éticas, reñidas entre el bien y el mal, causando alta tensión. 
Cannon en 1932 citado por Camargo (2014), analizó las consecuencias del estrés, 
describiendo que la afectación leve es simplemente las condiciones de manifestación que 
deterioran el normal desenvolvimiento, mientras que en el nivel moderada, el estrés afecta 
el sistema psíquico y fisiológico, sin embargo cuando el nivel es severo, el desequilibrio 
físico afecta el nivel psicológico, así como el fisiológico lo que puede conducir a un estado 
de alta tensión que en la mayoría de los casos conlleva a la muerte. 
Respecto a las teorías sobre el estrés según lo sintetizó Paterson, (2016), citando a 
Hans Selye, indicó que es un estudio de la psicología en general, ya que aborda en forma 
integral las condiciones físicas, biológicas, fisiológicas de la persona sin embargo indica 
que existen factores internos y externos que se implican como estresores, donde los 
aspectos internos, se refieren a las nociones y razonabilidad sobre las diversas acciones que 
se propone las personas como metas en las cuales se proponen retos muy superiores a sus 
posibilidades, mientras que los factores externos corresponden a las condiciones de las 
personas que se encuentran dentro de un contexto o ambiente. 
Capurro (2017) de la escuela psicológica de la Universidad de Navarra mencionó que 
la clasificación de Holmes, determina la caracterización del factor ambiental compuesta 
por las personas, cargas laborales, metas de producción, mientras que los factores internos 
comprende a las necesidades fisiológicas de saber colmar abrigo, alimentación y lugar de 
convivencia, más adelante requiere de pertenencia y superación personal, Zurita (2016) 
analizando la interacción de la Lazarus y Folkman (1986) indicó que esta teoría intenta 
explicar que el estrés proviene de los factores psicológicos donde las personas concatenan 
conocimientos con responsabilidad y cumplimiento de metas a lo que Trianes (2002), 
indicó que el factor esencial es la experiencia y el temperamento, producto del tipo de 
maduración de concepción del esquema corporal y de la personalidad desde la infancia. 
Respecto a los factores del estrés según Fernández y Giménez (2015), las 
implicancias del proceso de sobrecarga socioemocional depende de las condiciones de 
receptación y de la forma como se presiona para alcanzar el conjunto de actividades 
planteadas, las manifestaciones de estos desequilibrios se sitúan en el hacer, en el resolver 
lo que involucra a la alteración de la capacidad cognitiva, afectiva y sobre todo 
procedimental, dado que las condiciones de gestión interna está relacionada con los 
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fundamentos fisiológicos, como lo estructuro Hans Seyle entre la década de los 50 y 70 lo 
que implica la generación de reacciones corporales que hace una alteración a las funciones 
generales y específicas, articuladas a la moral, así como a los aspectos valorativos, lo que 
se especifican en etapas. 
Luckman (2017) representando los hallazgos de Selye, consideró que los aspectos 
funcionales alterados del organismos, se concentran a nivel muscular y a nivel neuronal, 
denominadas primer estadio, sin embargo es tratado a nivel de desinflamantes, en la 
segunda etapa o estadio, existe reacciones anabólicas es decir existe resistencia a la 
segregación de ácidos internos, mientras que en la tercera etapa o estadio, refleja la 
consistencia de la manifestación del deterioro de las defensas corporales, lo que hace 
altamente vulnerable a las contracciones musculares activación de glándulas que conllevan 
a la ruptura funcional produciendo la muerte. 
Paterson (2016) desde el enfoque de análisis neuro cerebral, discrimina que el 
sistema nervioso central se encuentra en concordancia del funcionamiento del sistema 
nervioso periférico y que el sistema nervioso autónomo solo representa las acciones 
voluntarias del individuo, en esta línea de análisis Ferrer (2014) que las funciones 
neuronales determinan la acción fisiológica de las funciones del cuerpo y que representan 
la acumulación de energía para dotar de restauración de funciones siendo su acción neural 
y no bioquímica ya que se concatenan entre las funciones hormonales y del sistema 
nervioso, además se considera que en la vida comportamental, estas funciones internas 
reflejan el estado emocional que con lleva al movimiento general. 
Zurita (2016) analizando los trabajos de Lazarus, mencionó que las manifestaciones 
fisiológicas son aquellas que generan trastornos, alta hipertensión, cambia el sistema basal, 
así como de los procesos digestivos, del mismo modo altera las condiciones psicológicas 
variando el estado emocional, que se expresan en niveles de depresión, ansiedad. Camargo 
(2014) aclaró que la clasificación de Hans Selye (1936) determinó que el estrés son los 
aspectos internos que se expresan corporalmente afuera, mientras que el distres, es muy 
interno y a nivel neuronal que van minando el cuerpo, que hace que se acelere el 
envejecimiento de todo el organismo, también Oscanoa y Surichaqui (2017) asumen las 
especificaciones de Selye las cuales a nivel periférico muestran las acciones corporales y 
fisiológicas a nivel observable, pero que tiene el origen de los factores externos como la 
presión, la alteración ambiental, el sistema de consumo o reproductivo, las cuales según 
Ortega (2016) se encuentran en las manifestaciones socio emocionales y corporales de los 
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niños entre 7 y 10 años, lo que indicó que en el campo educativo, se encuentran en los 
primeros grados de educación primaria. 
En este respecto, Oscanoa y Surichaqui (2017) citando a Trianes, (2002) señaló que 
en los niños, tienen dos orígenes, ya que pudo haber sido transmitido durante la gestación 
por la alta carga emocional de la madre y de sus relaciones externas, así como de la presión 
que existe en el entorno del infante, especialmente en los primeros años de su vida escolar 
ya que el proceso de adaptación, genera reacciones positivas y negativas que conllevan a la 
alteración de los diversos sistemas corporales. 
Zurita (2016) analizando a Seyle (1985) en el análisis del comportamiento del niño 
en el aula dentro del contexto escolar, indicó que las repercusiones del nivel de logro de 
aprendizaje se inicia en la capacidad de generar condiciones ambientales, así como de los 
factores que implican las condiciones de relaciones entre los estudiantes, con los docentes, 
así como con las personas adultas dentro del contexto familiar. 
Zurita (2016) citando a Lazarus, (2000) indicó que durante la etapa de desarrollo del 
niño se producen una serie de combinaciones de presión psicológica relacionado a la forma 
de responsabilidad que debe asumir, así como fisiológica al estar presionado y no dejarlo 
sacar energías interiores, de ahí que en la: (a) dimensión Problemas de salud y 
psicosociales: las acciones que denota la actividad del estrés infantil, se hace mediante el 
cambio de conducta, tornándose ya sea de forma de reacción con agresividad, como por un 
abandono y desobediencia en general de sus quehaceres, estas condiciones se relacionan 
mayormente con la carga de responsabilidad y la exigencia del alto cumplimiento, en la 
cual la tarea asignada corresponde a responsabilidad donde los adultos deben realizarlo. 
Ortega (2016) citando a Marriot (1985) las acciones de los niños son pérdida del 
apetito, cansancio somnolencia, dolores musculares y de alteraciones en el comportamiento 
como la alta irritabilidad, aspectos que confluyen en la perdida de la confianza en sí 
mismo, así como son factores que implican en el bajo rendimiento escolar, ya que la 
resistencia que manifiesta hacia el cumplimiento de labores queda bajo las acciones 
propias del sistema nervioso, en la cual el nivel del sistema nervioso se altera en 
concordancia con las funciones corporales. 
En la dimensión estrés en el ámbito escolar, Zurita (2016) citando a Lazarus, (2000) 
consideró fundamentalmente que está relacionada con las distintas actividades que realiza 
el estudiante, partiendo de su adaptación al medio escolar, a sus relaciones entre pares, así 
como a la empatía que se desarrolla entre el grupo, lo que determina la condición de 
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aprendizaje, en la cual la apertura de las esferas cerebrales para la asimilación de 
conocimientos, es el principal aspecto que se altera, ya que las condiciones fisiológicas 
determinan la apertura de la recepción de experiencias, su integración directa al grupo. 
Barraza, (2016) explicitó que en el nivel de estudiantes de educación primaria, el 
estrés concurre estrechamente por aspectos psicológicos y de adaptación al grupo, ya que 
el hecho de compartir experiencias, trabajos, debe primero aceptar y ser aceptado, en la 
misma Lori (2015) señaló que las manifestaciones son de carácter psicológico siendo 
superior al nivel físico, por lo que el proceso de reconversión requiere una etapa bastante 
larga, siendo la recuperación de confianza el primer aspecto que debe desarrollarse a 
profundidad. 
En la Dimensión estrés en el ámbito familiar, Zurita (2016) consideró que el grado de 
relaciones y comprensión entre los miembros de la familia fortalece la confianza en sí 
mismo del niño, por ello, la responsabilidad de generar espacios, donde la comunicación 
representa el canal adecuado para descargar las responsabilidades y compartir 
preocupaciones que deben ser superados con el apoyo de los padres, Lori (2015), consideró 
que los lazos familiares son factores estresantes en las familias disfuncionales, ya que en 
estas la alteración de la forma de comunicación ocasiona distorsiones en los niños, del 
mismo modo, las acciones violentas o reactivas, también incrementan los niveles 
fisiológicos que luego deben ser adaptados, sin embargo esto demora, especialmente en 
niños que observan el rompimiento de los lazos familiares. 
Ortega (2016) analizando los constructos de Wagner (1988) describió la importancia 
de la convivencia en el hogar, así como la clara disposición de los roles que deben asumir 
los integrantes, por ello, los factores estresantes se traducen especialmente en el 
incremento de responsabilidades a nivel del hogar, como las relacionadas con las tareas 
escolares dentro del hogar, Trianes (2015) especifica que los indicadores del estrés 
contraído en el ambiente familiar, está relacionado con las tensiones que se generan entre 
los miembros de la familia, siendo la exigencia en el cuidado personal, así como en las 
funciones que deben realizar. 
De este modo las relaciones internas s fortalecen en las condiciones optimas de 
equilibrio emocional, las cuales tienen el sustento en la formación del estado emocional, 
asimismo, se busca la concentración de aspectos positivos en el entorno de manera que 
influya positivamente en la actitud del estudiante. 
Fundamentado en las investigaciones anteriores y del análisis teórico en la cual se 
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establecen las condiciones que se producen en la madurez psicológica para adaptarse a las 
circunstancias sociales, determina los niveles de interrelación, así como de estrés, por lo 
que se realiza la formulación del problema, proponiendo lo siguiente: problema general, 
¿De qué manera las relaciones intrafamiliares se relacionan con el estrés infantil de los 
estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 3056 Gran Bretaña del distrito 
de Independencia - 2019? Así como el problema específico 1 ¿De qué manera la dimensión 
socialización se relaciona con el estrés infantil de los estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria de la I.E. 3056 Gran Bretaña del distrito de Independencia - 2019?; 
problema específico 2, ¿De qué manera la dimensión relaciones familiares se relaciona con 
el estrés infantil de los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 3056 
Gran Bretaña del distrito de Independencia - 2019?; problema específico 3, ¿De qué 
manera la dimensión estructura familiar se relaciona con el estrés infantil de los estudiantes 
del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 3056 Gran Bretaña del distrito de 
Independencia - 2019? 
El estudio tiene importancia considerando la importancia del análisis de la 
participación de los padres en el marco del desarrollo integral del estudiante, ya que en la 
actualidad, la salud mental y el estado emocional han cobrado real dimensión ante la 
posibilidad de fracaso escolar, por ello se especifica del siguiente modo. 
En la justificación a nivel teórica, el estudio es importante ya que los conceptos 
vertidos por Galván (2016) es, importante dado que los cambios observables son 
indicadores de la condición mental del niño, las mismas que pueden ser psicológicas en la 
cual la reacción de debilidad como de violencia. La manera en que un niño maneja el estrés 
varía de acuerdo a su carácter y a su entorno particular. Del mismo modo la comprensión 
de las relaciones intrafamiliares en la vida del estudiante es fundamental debido que el 
paso hacia la formación de los conocimientos como la regulación del comportamiento, se 
presentan en las acciones formativas que se plantean y desarrollan en la escuela, 
especialmente en la formación de las relaciones entre sus pares, como con los maestros y 
otras personas, de este modo, la esencia de la culturización se complementa con las 
actividades generales que llevan al niño a conocer sus propias habilidades, así como la 
posibilidad de ampliar su capacidad receptiva lo que permite realizar acciones 
complementarias que favorecen su desarrollo. 
A nivel de la justificación a nivel práctico, en la realidad, la educación peruana 
considera que encontrar datos concretos sobre el estrés infantil, es un fenómeno que se va 
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estudiando recientemente; en nuestro estudio, nos preguntamos si la presencia de estrés 
infantil grave se relaciona con las relaciones intrafamiliares de estudiantes como supuestos 
de investigación, se cree que sí hay relación entre estas dos variables. Por otro lado, se cree 
que existe predominio de estrés infantil si hay cierta frecuencia de manifestaciones 
psíquicas como la desmotivación, irritabilidad, ansiedad, tedio, desconcentración, 
memoria, labilidad afectiva, etc.; cierta frecuencia de manifestaciones físicas como 
alteraciones en el sueño y en el peso, malestar, cefaleas, mala digestión, etc. y cierta 
frecuencia de manifestaciones conductuales como el rechazo a la escuela, agresividad, 
responsabilidad, conflictos, etc.; todas estas manifestaciones son los principales predictores 
del estrés infantil el cual se verá reflejado en el aprendizaje del menor. 
Respecto a la justificación a nivel metodológico, el estudio busca obtener datos 
directos especialmente de estudiantes del cuarto grado de educación primaria de una 
institución educativa publica, y pertenecen al grado de estudios que viene siendo evaluado 
a nivel nacional cada año, ya que se considera que en esta etapa se debe consolidar las 
relaciones y los niveles de desarrollo de sus capacidades, por ello, los instrumentos son 
adaptados a la realidad con la cual se busca el aporte para otros estudios. Asimismo, se 
considera esencial en el ámbito académico ya que el enfoque social y psicológico que se 
describe corresponde a una particularidad de estudiantes que en su mayoría tienen las 
características de los pobladores del sector medio y bajo. 
Frente a lo descrito se formula los objetivos, a ser alcanzado en el estudio, las cuales 
tienen la siguiente estructura: objetivo general, Determinar la relación entre las relaciones 
intrafamiliares en el estrés infantil de los estudiantes del cuarto grado de educación 
primaria de la I.E. 3056 Gran Bretaña del distrito de Independencia – 2019; objetivo 
específico 1, Determinar la relación entre la dimensión socialización en el estrés infantil de 
los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 3056 Gran Bretaña del 
distrito de Independencia – 2019; objetivo específico 2, Determinar la relación entre la 
dimensión relaciones familiares en el estrés infantil de los estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria de la I.E. 3056 Gran Bretaña del distrito de Independencia – 2019; 
objetivo específico 3, Determinar la relación entre la dimensión estructura familiar en el 
estrés infantil de los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 3056 
Gran Bretaña del distrito de Independencia - 2019 
Del mismo modo para dar respuesta tentativa a las interrogantes así como para la 
formulación de los procedimientos de generación de conocimiento se plantean las 
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hipótesis, que deben ser resueltas a través de la recolección de datos directos sobre las 
incidencias de las relaciones intrafamiliares con  el nivel de estrés en estudiantes de 
educación primaria, las cuales son: hipótesis general, Las relaciones intrafamiliares se 
relacionan significativamente con el estrés infantil de los estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria de la I.E. 3056 Gran Bretaña del distrito de Independencia – 2019;  
hipótesis específica 1, La dimensión socialización se relaciona significativamente con el 
estrés infantil de los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 3056 
Gran Bretaña del distrito de Independencia – 2019; hipótesis específica 2, La dimensión 
relaciones familiares se relaciona significativamente con el estrés infantil de los estudiantes 
del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 3056 Gran Bretaña del distrito de 
Independencia – 2019; hipótesis específica 3, La dimensión estructura familiar se relaciona 
significativamente con el estrés infantil de los estudiantes del cuarto grado de educación 







2.1. Tipo y diseño de Investigación  
En coherencia con el postulado de Hernández, Fernández y Baptista (2010), el estudio 
asume los principios de la investigación científica, con la cual la sistematicidad determina 
los procesos de investigación, por ello, bajo los fundamentos de la ciencia positivista se 
relacionan con la cuantificación de manera que se pueda medir concordando con los 
procedimientos específicos, en tal sentido es coherente el procedimiento de los 
lineamientos del método hipotético deductivo, ya que el estudio se inicia a razón de la 
formulación de un problema, se sustenta en los conceptos teóricos de las variables y se 
busca la prueba de hipótesis. 
 
Tipo de investigación 
Mejía (2016) citando a Kerlinger (2002) precisa que las investigaciones se tipifican según 
los propósitos de análisis de la realidad, en este caso se busca incrementar los 
conocimientos para explicar la realidad, por tanto se trata de una investigación básica ya 
que según estas especificaciones se busca generar bases para el crecimiento científico de 
cada una de las variables a razón de la prueba de hipótesis. 
 
Diseño de investigación 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) los diseños son procedimientos que asume 
el investigador para organizar las secuencias del estudio, ubicándose dentro del contexto 
donde se generó el problema, estas puedan realizarse con participación directa como 
también con participación indirecta, en este sentido, se asume el procedimiento del diseño 
no experimental ya que no se toma acción frente a la realidad, tampoco se busca manipular 
el comportamiento sino que se toma los datos tal como se presentan, asimismo es diseño de 
corte transversal ya que los procedimientos para alcanzar los datos se realiza en una sola 
intervención, es decir se toma las acciones del momento, con la misma se busca una 
relación causal ya que se busca el análisis de una variable como antecedente y la otra 
variable como consecuente de los hechos acontecidos en el problema de estudio lo que se 







M = Muestra de estudio 
O1X = Observación a Relaciones intrafamiliares. 
01Y = Observación Estrés infantil. 
r = Relación entre variables 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
Concordante con Bisquerra (2004) operacionalizar las variables dentro de un proceso de 
investigación, constituyen estructurar las variables desde su concepción teórica, en una 
condición observable, para que de esta manera se pueda evaluar según los propósitos de 
estudio, en tal sentido se debe organizar de manera clara en función a los objetivos de 
investigación, de manera que responda a la realidad. 
 
Definición conceptual de la variable: Relaciones intrafamiliares 
En palabras de Galván (2016) es la acción de comunicación e integración que se forma 
dentro del seno familiar, las cuales establecen sus jerarquías comunicativas, basadas en 
tareas o responsabilidades que se presentan y se distingue de las demás acciones de los 
grupos familiares, que durante la etapa de socialización, las cuales deben formarse a razón 
de las relaciones directas con la familia, bajo el rol de la estructura que se cumple al 
interior de la misma. 
 
Definición operacional de la variable: Relaciones intrafamiliares 
Para el presente caso se analiza los componentes socialización, relaciones con la 
familia y la estructura que está compuesta por los indicadores ítems, así como la escala y 
los niveles que son Buenas relaciones, Moderadas relaciones y Débiles relaciones las 
cuales deben ser percibidos por los mismos niños como también a respuesta de los propios 
padres que consideran los cambios frente a las acciones que se presentan en la etapa de 





Operacionalización de Relaciones intrafamiliares 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Niveles 
Socialización Grado de interacción 1, 2  
Nunca (1) 
Casi nunca (2)  
Algunas veces (3)  





Adaptación 3, 4 
Comunicación 5, 6 
Relaciones 
familiares 
Trato con los padres 7, 8 Buena 
Moderada 
Débil 
Trato con los hermanos 9, 10 
Trato con los familiares del entorno 11, 12 
Estructura 
familiar 
Familia estructurada 13, 14 Buena 
Moderada 
Débil 
Familia disfuncional 15, 16 
Relaciones con los demás 17, 18 
 
Definición conceptual de la variable: Estrés infantil 
Zurita (2016) citando a Lazarus, (2000) los cambios conductuales son acciones de 
alteración de las condiciones psicológicas, fisiológicas de los niños que responde a 
situaciones de presión o de contradicción con la formación de la moral en la cual 
intervienen los valores otorgados. 
 
Definición operacional de la variable: Estrés infantil 
Es la medición del grado de afectación que se presenta el estrés en los componentes como 
(a) Dimensión Problemas de salud y psicosociales: es la forma más común de expresión de 
los cambios que se presentan, don de la irritabilidad, la reacción violenta el aislamiento, las 
manifestaciones de llantos espontaneaos la resistencia a la comprensión de algunas 
actividades, generan un estado psicótico donde el niño no es capaz de controlarlo, estas 
situaciones en muchos de los casos se han derivado en la generación de alteraciones de 
carácter cardio vascular, donde la presión altera el ritmo de respiración y de las acciones de 
pedida del sentido de responsabilidad para consigo mismo como para las actividades de 
aprendizaje individual y social; (b) Dimensión Estrés en el ámbito escolar: presenta 
alteraciones del sueño, alteración en el número de comidas, malestar, cefaleas, e 
indigestión que implica en el bajo rendimiento escolar así como de la conformación dentro 
delos grupos, por deficiencia de adaptación para la realización de las diversas tareas 
escolares; (c) Dimensión Estrés en el ámbito familiar: generado por las relaciones 
violentas, con acciones de distorsión de la convivencia, así como del cambio continuo por 






Operacionalización del Estrés infantil 
Definición 
conceptual 
Definición operacional Dimensiones Escala Ítems Nivel/Rango 
El estrés cotidiano 
infantil puede 
definirse como: las 
demandas frustrantes 
e irritantes que se 
originan en la 
interacción diaria 
con el entorno. 
Trianes et al. (2011) 
Puntaje alcanzado en la 
escala de problemas de 
salud y psicosomático s, 
en la escala de estrés en el 
ámbito escolar y en la 
escala de estrés en el 
ámbito familiar por el 







Ítems.- 1, 4, 
7, 10, 13, 








Ítems.- 2, 5, 
8, 11, 14, 









Ítems.- 3, 6, 
9, 12, 15, 





2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Para el presente estudio la población de estudio está conformada por todos los estudiantes 
del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 3056 Gran Bretaña en la localidad de 
Independencia - 2019, siendo en total 155 estudiantes en el turno mañana y tarde. 
 
Muestra 
Considerando el tamaño de los integrantes de la población, se realiza el procedimiento 
matemático de cálculo, con la aplicación de la forma para muestras finitas, las mismas que 
deben presentar el número de vacantes que deben ser cubiertas, que en este caso las 
características básicas es que se trata de estudiantes de educación primaria en el cuarto 



















Determinación del tamaño de la muestra 
Según el cálculo realizado la muestra queda conformado con un total de 110 estudiantes 
del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 3056 Gran Bretaña en la localidad de 
Independencia, y debido que se trata de una muestra probabilística se utiliza la fórmula 
para determina la proporcionalidad equitativa: 
Afijación =  
Remplazando los valores correspondientes se tiene que:  
 
Afijación = = 0,71 
 
Tabla 3 
Determinación proporcional del tamaño de la muestra 




1 Turno mañana 98 0,71 69 
2 Turno tarde 57 0,71 41 
 Total 155  110 
Fuente: Elaborado para el estudio 
 
La selección de los integrantes de las unidades muestrales se lleva a cabo a través de un 
proceso aleatorio simple hasta completar la cantidad de cupos. Es decir este procedimiento 
es similar a la realización de un sorteo y los ganadores conforman el grupo de 
investigación 
 
Criterios de selección o inclusión: 
Ser estudiantes desde el primer grado 
Contar con el permiso de los padres de familia 
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Haber sido identificado por los padres y estudiantes según las manifestaciones de 
comportamiento en el aula 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica  
Se utiliza la técnica de la encuesta que a decir de Lope y Mira (2016), este procedimiento 
técnico permite obtener datos directos de las observaciones, percepción del grupo de 
investigación y que facilita la estructuración dentro de un tiempo determinado, en este caso 
se intenciona para la aplicación del cuestionario de la variable relaciones intrafamiliares así 
como de la variable Estrés Infantil. 
 
Instrumento de recojo de información 
Instrumento 1 
Nombre Inventario de Relaciones intrafamiliares 
Autor Martha Zúñiga. 
Año de creación 2019 
Lugar Universidad Cesar Vallejo, Maestría en Psicología 
Adaptado para Trujillo : Paola Antonieta Jara Gormas (2013) 
Edad de aplicación : Las edades oscilan entre 6 a 12 años. 
Tiempo de aplicación : Tiene un tiempo de duración entre 15 a 25 minutos. 
Finalidad : Evaluar la percepción de las relaciones en la familia. 
Número de ítems : Consta de 18 Puntaje mínimo= 18 y máximo 90 
Forma de los ítems : Ítems multitónicas (siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, 
nunca) Niveles: Buena, Moderada, Débil 
Factores a considerar son : Comunicación, apoyo, asistencia. 
Puntuación Existen niveles de establecimiento de las percepciones. 
Baremos Elaborados a partir de la operacionalización de variables 
 
Instrumento 2 
Escala de medición de Estrés infantil. 
Nombre : Inventario de Estrés Cotidiano Infantil (IECI) 
Autores : Ma.V. Trianes, Ma.J. Blanca, F. J. Fernández Baena, M. 
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Escobar y E. F. Maldonado. 
Año de creación : 2011. 
Lugar : España 
Adaptado para Trujillo : Paola Antonieta Jara Gormas (2013) 
Forma de aplicación : Su aplicación es individual y colectiva. 
Edad de aplicación : Las edades oscilan entre 6 a 12 años. 
Tiempo de aplicación : Tiene un tiempo de duración entre 15 a 25 minutos. 
Finalidad : Evaluar el estrés cotidiano. 
Número de ítems : Consta de 22 
Forma de los ítems : Ítems dicotómicos (si/no). 
Factores a considerar son : Problemas de salud y psicosomáticos, estrés en el ámbito 
escolar, estrés en el ámbito familiar, Estrés Total. 
Puntuación : Estas se obtienen sumando los números de respuestas 
afirmativas dadas en cada ítem, la cual proporciona una 
puntuación total la cual se denomina estrés total, esta se 
obtiene de la puntuación de las escalas anteriores. 
Baremos percentilares Fueron obtenidos a través de los puntajes T por sexo y 
cursos escolares. 
 
Validez y confiabilidad 
Validez del instrumento de relaciones intrafamiliares 
En el presente caso, el instrumento se construyó desde su base teórica, para su utilidad se 
sometió a la evaluación del método de expertos, para determinar los indicadores de 
claridad, pertinencia y suficiencia, en las cuales participaron tres expertos en metodología 
de investigación 
Indicadores Coherencia Claridad Pertinencia 
Juez 1 Aplicable Aplicable Aplicable 
Juez 2 Aplicable Aplicable Aplicable 
Juez 3 Aplicable Aplicable Aplicable 
Como se observa el dictamen en conjunto indican que el instrumento responde al objetivo 
según los criterios establecidos, por tanto se aplicó al estudio, ya que presenta los niveles 




Confiabilidad del instrumento de relaciones intrafamiliares 
Para determinar el grado de fiabilidad el instrumento se sometió al procedimiento de 
prueba mediante una prueba piloto con participación de personas que no correspondían a la 
muestra seleccionada sin embargo presentaban las mismas características, con los 
resultados de dicho estudio se elaboró una base de datos y se aplicó el coeficiente Alpha de 
Cronbach por tratarse de un instrumento con respuestas multitónicas organizadas en una 
escala. 
Variable/Dimensión Valor Alpha 
Relaciones intrafamiliares 0,958 
Socialización 0,842 
Relaciones familiares 0,850 
Estructura familiar 0,879 
De acuerdo a los valores encontrados se dictamina que el instrumento presenta una alta 
fiabilidad, por lo que se hizo uso en el presente estudio. 
 
Validez del instrumento de estrés infantil 
El análisis de la validez de constructo del inventario de estrés cotidiano infantil (IECI), se 
realizó a través del coeficiente de correlación ítem – test, corroborando el buen grado de 
relación entre lo que mide cada ítem y lo que se pretende medir en todo el test. Así mismo 
se encontró en la escala de salud un índice de validez bueno en ítem 16, 22 y muy bueno 
en los ítems 1, 4, 7, 10, 13, 19. En cuanto a la escala escolar los ítems buenos fueron 11, 17 
y muy buenos 2, 5, 8, 14, 20. Finalmente en la escala familiar los ítems buenos fueron 6, 
15, 18 y los ítems muy buenos 3, 9, 12, 21. Indicando que los ítems propuestos son 
adecuados para discriminar los niveles que alcanzaron la población de estudio. Además 
cabe resaltar que la validez escala – test es muy bueno entre las escalas ámbito escolar, 
ámbito familiar y problemas de salud y psicosomáticos. (Jara, 2013) 
 
Confiabilidad del instrumento de estrés infantil 
En cuanto a la confiabilidad fue moderada en el total del test, indicando que un 66% de la 
varianza de la escala en general es atribuible a las puntuaciones reales de la muestra 
investigada, dejando solo un 34% de la varianza observada atribuible al error. Así 
mismo, se encontró una confiabilidad de 0,806 Alpha de Cronbach aceptable en las escalas 





El estudio se desarrolla considerando los pasos en el desarrollo de la temática, para ello se 
parte de la identificación de la problemática de estudios seleccionando las variables 
relaciones intrafamiliares y estrés infantil, para luego describir la tendencia general y 
específica, lo que permitió profundizar a través de la revisión de antecedentes y de los 
fundamentos teóricos, lo que derivo a la metodología y la previsión de las herramientas de 
recolección de datos así como la organización temporal para la culminación. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos  
Considerando el tipo de investigación básica de nivel correlacional se realizó el siguiente 
procedimiento de análisis: 
 
Estadística descriptiva 
Se procedió al ordenamiento de datos, los instrumentos utilizados en las unidades de 
análisis, de los mismos se construyó una base de datos por ítems y por dimensiones, para la 
presentación de datos se realizó mediante el software SPSS 22.0 para análisis de datos en 
ciencias sociales de ahí la estructuración en tablas y figuras según APA. 
 
Estadística de prueba de hipótesis 
El estudio tiene dos variables ordinales, por tanto según el objetivo, pretende encontrar la 
relación entre una variable sobre otra, por tanto para el análisis de prueba de hipótesis, se 
procesa mediante el método de relación lineal de prueba no paramétrica rho Spearman. 
 
2.7. Aspectos éticos 
El estudio presenta la estructura definida por la Escuela de posgrado de la Universidad 
César Vallejo y cumple con todos los dispositivos de originalidad, por ello, contiene todas 
las referencias de los autores de quienes se sustentan los conceptos sobre el análisis 
teórico, asimismo, establece la consistencia de reserva de la identidad de todos los 
estudiantes quienes intervinieron como informantes en la recolección de datos, asimismo 
se cumple con la información solicitado de los resultados considerando que solo tiene 






3.1. Resultados descriptivos 
Siguiendo los procedimientos de análisis, luego del ordenamiento y tabulación de los datos 
en el software Excel, se procedió a la representación de los resultados a nivel descriptivo 
en las tablas con frecuencias descriptivas debido que el objetivo del estudio es determinar 




Distribución frecuencias de Relaciones intrafamiliares que percibe los estudiantes del 
cuarto grado de educación primaria de la I.E. 3056 Gran Bretaña del distrito de 
Independencia - 2019 
Niveles Baremos frecuencia Porcentaje 
Débil (20 - 46) 24 21,9 
Moderada (47 - 72) 37 33,6 
Buena (73 - 100) 49 44,5 
Total 110 100,0 
 
La exposición de los datos en la tabla y figura indica los niveles encontrados respecto a las 
relaciones intrafamiliares según las manifestaciones de los estudiantes en los cuestionarios 
respectivos, de ello se observa que el 44,5% indica que las Relaciones intrafamiliares es de 
nivel Buena; asimismo, para el 33,6% es de nivel Moderada, mientras que un 21,9% piensa 
que es de nivel Débil. Lo que podría resumirse que la tendencia de las relaciones 
intrafamiliares es positiva. 
 
Las Relaciones intrafamiliares en sus dimensiones 
Tabla 5 
Distribución de frecuencias de dimensiones de las Relaciones intrafamiliares por los 
estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 3056 Gran Bretaña del 
distrito de Independencia - 2019 
Dimensiones Nivel 
Débil Moderada Buena 
fr % fr % fr % 
Socialización 24 21.6 35 31.5 52 46.8 
Relaciones familiares 24 21.6 34 30.6 53 52.3 




De forma general, se observa que los resultados de las dimensiones de las relaciones 
intrafamiliares concuerdan con el resultado general anterior, debido que la tendencia es 
hacia el Nivel de Buena, de este modo, en el resultado de la Socialización en la familia, la 
mayoría de los participantes resolvieron que es de nivel Buena (46.8%) mientras que la 
dimensión de relaciones dentro de la familia, se expresan de forma mayoritaria que 
también es Buena según el 52.3% finalmente en la dimensión Estructura familiar para el 




Distribución del nivel de Estrés Infantil percibido por los estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria de la I.E. 3056 Gran Bretaña del distrito de Independencia - 2019 
Niveles Baremos frecuencia Porcentaje 
Severo (27 - 63) 19 17,3 
Moderado (64 - 101) 39 35,5 
Leve (102 - 135) 52 47,2 
Total 110 100,0 
 
En la tabla y figura la organización y representación de los datos como resultado del 
análisis y procesamiento indica que la mayoría de los estudiantes del 4to grado de 
educación primaria cuyas edades oscilan entre 9 y 10 años, la tipificación del estrés infantil 
es Leve (47.2%); del mismo modo el análisis muestra que para el 35.5% el estrés se 
manifiesta en forma Moderada, finalmente respecto a la situación crítica alcanza al 17.3% 
dado que la magnitud es severa, con la cual se observa las reacciones de violencia y 
cambios fisiológicos como psicológicos. Resaltando que justamente estas acciones fueron 
el motivo de inicio de este trabajo de investigación. 
 
El Estrés Infantil en sus dimensiones 
Tabla 7 
Distribución de niveles según percepción de los estudiantes del cuarto grado de educación 
primaria de la I.E. 3056 Gran Bretaña del distrito de Independencia - 2019 
Dimensiones Nivel 
Leve Moderado Severo 
fr % fr % fr % 
Problemas de Salud y Psicosociales 20 18.0 38 34.2 53 47.7 
Estrés en el Ámbito Escolar 24 21.6 38 34.2 49 34.2 




El análisis de los datos que se presentan en la tabla y figura permite mencionar que el nivel 
predominante corresponde al color verde y es Leve debido que en la dimensión Problemas 
de salud y Psicosocial alcanza al 47.7%, mientras que en el estrés en el ámbito escolar se 
presenta en forma leve en el 34.2% y en el estrés en el ámbito familiar es leve en el 45%; 
en segundo nivel se encuentra el color rojo, que indica que el estrés es de carácter 
moderado, de este modo el 34.2% es la manifestación en la dimensión Problemas de Salud 
y psicosocial, para otro 34.2% se da en el ámbito escolar, mientras que para el 33,3% se 
manifiesta como producto de las acciones del ámbito familiar, siendo los niveles menores 
del Nivel Severo de estrés en las dimensiones. 
 
3.2. Resultados inferenciales 
Prueba de hipótesis general Relaciones intrafamiliares y el estrés infantil 
Para la prueba de hipótesis se prevé los siguientes parámetros 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.  
Regla de decisión:  
ρ ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
ρ < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
H0: Las Relaciones intrafamiliares no se relacionan significativamente con el estrés 
Infantil en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 3056 
Gran Bretaña del distrito de Independencia - 2019. 
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H1: Las Relaciones intrafamiliares se relacionan significativamente con el estrés Infantil 
en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 3056 Gran 
Bretaña del distrito de Independencia - 2019. 
 
Spearman:  
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0   
 
Tabla 8 
Grado de Correlación y nivel de significación entre las relaciones intrafamiliares y el 











Sig. (bilateral) . ,000 
N 110 110 
Estrés infantil Coeficiente de 
correlación 
-701** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 
Según el reporte presentado en la tabla 8, se observa que las relaciones intrafamiliares está 
relacionada con el estrés infantil con un coeficiente de correlación inversa entre las 
variables determinada por el Rho de Spearman -701 siendo esto de una magnitud alta. 
Toma de decisión 
Como el grado de significación estadística es (p=0,000 < 0,05), se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna, determinando que existe relación inversa y significativa 
entre las relaciones intrafamiliares y el estrés infantil según la percepción de estudiantes 
del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 3056 Gran Bretaña del distrito de 
Independencia - 2019, lo que quiere decir que cuando las relaciones intrafamiliares es 
buena el nivel de estrés infantil es leve. 
Prueba de hipótesis especifica 1: Socialización y el estrés infantil del estudiante 
H0: La Socialización no se relaciona significativamente con el estrés Infantil en los 
estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 3056 Gran Bretaña del 
distrito de Independencia - 2019. 
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H1: La Socialización se relaciona significativamente con el estrés Infantil en los 
estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 3056 Gran Bretaña del 
distrito de Independencia - 2019. 
 
Tabla 9 
Grado de Correlación y nivel de significación entre Socialización y el estrés infantil en 
estudiantes del cuarto grado de educación primaria 
 Socialización Estrés infantil 
Rho de Spearman Socialización Coeficiente de correlación 1,000 -688** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 110 110 
Estrés infantil Coeficiente de correlación -688** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 
Según el reporte presentado en la tabla 9, se observa que la dimensión Socialización de las 
relaciones intrafamiliares está relacionada con el estrés infantil con un coeficiente de 
correlación inversa entre las variables determinada por el Rho de Spearman -688 siendo 
esto de una magnitud moderada. 
Toma de decisión 
Como el grado de significación estadística es (p=0,000 < 0,05), se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna, determinando que existe relación inversa y significativa 
entre la dimensión Socialización de las relaciones intrafamiliares y el estrés infantil según 
la percepción de estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 3056 Gran 
Bretaña del distrito de Independencia - 2019, lo que quiere decir que cuando la dimensión 
Socialización de las relaciones intrafamiliares es buena el nivel de estrés infantil es leve. 
 
Prueba de hipótesis especifica 2: Relaciones familiares y el estrés infantil del estudiante 
H0: Las Relaciones familiares n o  se relacionan significativamente con el estrés Infantil 
en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 3056 Gran 
Bretaña del distrito de Independencia - 2019. 
H1: Las Relaciones familiares se relacionan significativamente con el estrés Infantil en los 
estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 3056 Gran Bretaña del 





Grado de Correlación y nivel de significación entre la dimensión Relaciones familiares y 











Sig. (bilateral) . ,000 
N 110 110 
Estrés infantil Coeficiente de 
correlación 
-695** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 
Según el reporte presentado en la tabla 10, se observa que la dimensión de las Relaciones 
familiares de las relaciones intrafamiliares está relacionada con el estrés infantil con un 
coeficiente de correlación inversa entre las variables determinada por el Rho de Spearman 
-695 siendo esto de una magnitud moderada. 
Toma de decisión 
Como el grado de significación estadística es (p=0,000 < 0,05), se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna, determinando que existe relación inversa y significativa 
entre la dimensión Relaciones familiares de las relaciones intrafamiliares y el estrés infantil 
según la percepción de estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 3056 
Gran Bretaña del distrito de Independencia - 2019, lo que quiere decir que cuando la 
dimensión Relaciones familiares de las relaciones intrafamiliares es Buena el nivel de 
Estrés infantil es Leve. 
 
Prueba de hipótesis especifica 3: Estructura familiar y el estrés infantil del estudiante 
H0: La Estructura familiar no se relaciona significativamente con el estrés Infantil en los 
estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 3056 Gran Bretaña del 
distrito de Independencia - 2019. 
H1: La Estructura familiar se relaciona significativamente con el estrés Infantil en los 
estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 3056 Gran Bretaña del 





Grado de Correlación y nivel de significación entre la dimensión Estructura familiar con 
el estrés infantil en estudiantes del cuarto grado de educación primaria  
 Estructura familiar Estrés infantil 
Rho de Spearman Estructura familiar Coeficiente de correlación 1,000 -705** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 110 110 
Estrés infantil Coeficiente de correlación -705** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación 
Según el reporte presentado en la tabla 11, se observa que la dimensión estructura familiar 
de las relaciones intrafamiliares está relacionada con el estrés infantil con un coeficiente de 
correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman -705 siendo esto de 
una magnitud moderada. 
 
Toma de decisión 
Como el grado de significación estadística es (p=0,000 < 0,05), se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna, determinando que existe relación inversa y significativa 
entre la dimensión estructura familiar de las relaciones intrafamiliares y el estrés infantil 
según la percepción de estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 3056 
Gran Bretaña del distrito de Independencia - 2019, lo que quiere decir que cuando la 
dimensión estructura familiar de las relaciones intrafamiliares es Buena el nivel de estrés 





En el análisis de la problemática, planteada, se ha considera los aspectos que se generan en 
la formación de la relaciones intrafamiliares de los estudiantes, que de acuerdo a los 
enfoques teóricos indican la importancia de la práctica de integración socialización que se 
estructura en la organización, siendo los padres los que determinan estas características 
con las cuales más adelante son base de la integración con sus pares, como con los adultos 
ya que la seguridad que se desarrolla implica en la forma de comunicación, actuación y 
sobre todo autonomía en los diversos aspectos del aprendizaje. 
Sobre la misma problemática se ha planteado, las dificultades que se observa en los 
estudiantes del cuarto grado cuyas edades oscilan entre 9 y 10 años, que dentro de la 
psicología evolutiva tienen el proceso de aprendizaje concreta y en los inicios del 
aprendizaje mediante las operaciones formales donde la abstracción es importante para 
desarrollar diversas materias, sin embargo también en esta etapa, empiezan los procesos 
de cambios fisiológicos que son propio de la pubertad, por lo que los conflictos de 
aceptación de sí mismo es frecuente, del mismo modo en esta etapa la autonomía del 
estudiante es mayor ya que los padres consideran que deben asumir roles e incrementan 
las exigencias en los resultados escolares. 
En ese respecto, Galván (2016) señala que las relaciones del entorno familiar, 
determina las características de los estudiantes, con las cuales se insertan en las aulas para 
adquirir habilidades y alcanzar sus competencias, especialmente en la socialización, lo que 
Trianes (2015) también acota que este aspecto psicológico, es determinante en la 
adquisición de procesos cognitivos de alta consistencia y abstracción, asimismo, Zalayet 
(2015) considera importante el grado de madurez y capacidad de asumir responsabilidades 
distintas, con ello, el nivel de organización facilita la comprensión de los diversos 
conocimientos que se gestan en el aula. 
Para Rivera y Andrade (2016) el rol fundamental de la familia en el aprendizaje del 
estudiante es el acompañamiento, por tanto la estructura que se gesta en el hogar es 
determinante a la hora de generar responsabilidades, ya que el niño asume patrones de 
desarrollo de sus pares y de los adultos, en el estudio nacional, Surichaqui y Oscanoa 
(2016) articulan los procesos de socialización partiendo de la aceptación de sí mismo, ya 
que consideran que los niños deben reconocerse en sus habilidades y en sus 
potencialidades para poder integrarse con los demás, de esta manera indican que tienen  
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posibilidades de compartir experiencias, generando condiciones básicas, para fortalecer el 
estado emocional, con la cual maduran en el equilibrio, descargando las responsabilidades 
debido que sienten la seguridad del apoyo de los padres, como de los adultos, más aun con 
sus pares, de tal manera que esta condición, es propicia para el buen aprendizaje, y el buen 
estado socio emocional. 
Los resultados que se encuentran en el análisis descriptivo, indican que las 
relaciones intrafamiliares en la mayor tendencia es de nivel Bueno, esta misma tendencia 
se ha encontrado en el análisis de las dimensiones, es decir que la mayoría considera que 
las relaciones intrafamiliares es de regular a Buena, encontrándose una minoría que 
menciona que las relaciones son malas, consecuentemente, al analizar los niveles de estrés 
infantil a razón de los datos obtenidos de los cuestionarios aplicados, se ha encontrado que 
la mayoría de los estudiantes presentan un estrés leve, y otra mayoría muestra un estrés de 
nivel moderado, sin embargo se ha encontrado que una minoría presenta estrés severo, lo 
que resulta preocupante para el estado de salud mental y organizacional. 
En este respecto a nivel internacional la investigación de Sánchez (2014) menciona 
que la consolidación de buenas relaciones entre los miembros de la familia con el 
estudiante generan una gran seguridad en todos los procesos de integración socialización 
que repercuten en el aprendizaje, sin embargo también acota que los estudiantes de 
familias en conflicto, generan un alto estado de tensión emocional, lo que se une las 
responsabilidades y exigencias del aprendizaje saturando el nivel permisible de equilibrio 
emocional, desencadenando reacciones de violencia, tristeza y abandono frente al 
aprendizaje, lo que es denominado síntomas claros de presencia del estrés infantil. Similar 
estas aseveraciones Reyes (2018) en las conclusiones de su trabajo de investigación afirma 
que las consecuencias de buenas relaciones o relaciones conflictivas en el ambiente 
familiar se traslada al ambiente escolar, con la cual el comportamiento de estos niños 
distorsionan la real forma de concepción ya que de acuerdo a la postura de la psicología, 
se menciona que la puesta a la defensiva es mostrar agresividad, como reaccionar de 
distintas formas, que en la mayoría es el desconocimiento de la autoridad. 
Frente al análisis de la prueba de hipótesis principal, se ha encontrado que las 
relaciones intrafamiliares inciden significativamente en el nivel de estrés infantil que 
presentan los estudiantes, con la cual se logró el objetivo al determinar que esta incidencia 
es significativa confirmando la hipótesis alterna debido que la afirmación es la incidencia 
entre las variables, similar a estas conclusiones Gonzales (2014) señala que los niveles de 
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estrés que muestran los estudiantes, determinan la calidad de los aprendizajes, y 
considerando que en este enfoque educativo, el trabajo integrado debe ser la socialización, 
las buenas relaciones y la consistencia del grupo, lo que esta se observa cuando los niños 
tienen buenas relaciones generan altos niveles de aprendizaje, así como sus reacciones 
emocionales son propias de su niñez, es decir tienen equilibrio y muestran amabilidad. Del 
mismo modo para Carballo y Lezcano (2017) los niveles de estrés que presentan los niños 
son determinantes en el progreso de sus habilidades y competencias, de este modo, cuando 
el niño no presenta estrés, tiende a vincularse con los demás, mientras que los niños que 
presentan estrés son solitarios y tienen reacciones negativas como la muestra de ira para 
compartir trabajos con los demás, afectando sus relaciones y los niveles de aprendizaje. 
En el análisis de los procesos de socialización de las relaciones intrafamiliares en 
concordancia con los niveles de estrés, también se ha encontrado que cuando la 
socialización es Buena, la presencia de estrés es nula o leve, de acuerdo a los resultados de 
la estimación de parámetros en la prueba de regresión logística ordinal, confirmado la 
hipótesis alterna; del mismo modo el resultado se reitera en los aspectos de las relaciones 
familiares con el nivel de estrés, donde los niños que tienen buenas relaciones con sus 
pares y adultos tienen leve manifestación de síntomas del estrés infantil, la misma 
consideración se ha encontrado en la prueba de los datos de la estructura familiar con los 
niveles de estrés, en este respecto, Cortavarria (2017) indica que las distorsiones 
comportamentales y cognitivas son respuestas del nivel del estrés del estudiante, ello 
implica en la forma de relacionarse, así como altera la etapa de socialización, 
considerando que exista la posibilidad de rompimiento de la estructura familiar; Grimaldi 
(2017) encontró que la conducta agresiva de los estudiantes son muestras del alto nivel de 
estrés, mientras que los niños que gozan de buenas relaciones tienden a mostrar 
afectividad y tolerancia formando adecuadamente sus relaciones con los integrantes del 
grupo de aprendizaje ya sea en el aula como fuera de ella, cabe precisar que también 
Wheler (2016) desde el punto de vista de la psicología considera que en la actualidad 
existe alta posibilidad de generación de estrés del estudiante, por la forma como se gesta 
las relaciones en la familia así como de las consecuencias de la ausencia de relaciones 
entre los miembros del hogar. En resumen los procesos de socialización y de relaciones 
que se generan en la familia son aspectos que se vinculan en la solidez del estado 






Primera: Con un Coeficiente de correlación inversa rho Spearman = -701 y un valor p = 
0,000 menor al nivel α = 0,05, se concluye que: Existe relación inversa 
significativa entre las relaciones intrafamiliares y el estrés infantil en los 
estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 3056 Gran Bretaña 
del distrito de Independencia - 2019. Cabe precisarse que esta relación es de una 
magnitud moderada. 
 
Segunda: Con un Coeficiente de correlación rho Spearman = -688 y un valor p = 0,000 
menor al nivel α = 0,05, se concluye que: Existe relación inversa significativa 
entre la dimensión Socialización y el estrés infantil en los estudiantes del cuarto 
grado de educación primaria de la I.E. 3056 Gran Bretaña del distrito de 
Independencia - 2019. 
 
Tercera: Con un Coeficiente de correlación rho Spearman = -695 y un valor p = 0,000 
menor al nivel α = 0,05, se concluye que: Existe relación inversa significativa 
entre Relaciones familiares y el estrés infantil en los estudiantes del cuarto grado 
de educación primaria de la I.E. 3056 Gran Bretaña del distrito de Independencia - 
2019. Cabe precisarse que esta relación es de una magnitud moderada. 
 
Cuarta: Con un Coeficiente de correlación rho Spearman = -705 y un valor p = 0,000 
menor al nivel α = 0,05, se concluye que: Existe relación significativa entre la 
dimensión Estructura familiar y el estrés infantil en los estudiantes del cuarto 
grado de educación primaria de la I.E. 3056 Gran Bretaña del distrito de 







Primera: a los padres de familia, docentes, reconsiderar la forma de las relaciones entre los 
hijos, para ello, la institución educativa a través de talleres de educación para padres debe 
fomentar los conocimientos respecto a las consecuencias que esta deriva en la formación 
cognitiva de los estudiantes, así como de la madurez y afianzamiento de la personalidad y 
del estado emocional, con la cual favorece que el estudiante no ingrese a síntomas de 
estrés infantil. 
 
Segunda: A todas las personas que se encuentran en el entorno del niño, considerar la 
importancia de la socialización, dado que estas implicancias se presentan en todas las 
formas de las relaciones, ya sea en el ambiente familiar, escolar y social, por tanto se debe 
fomentar en la escuela, como en los hogares, las acciones de una buena socialización, 
partiendo del cuidado de sí mismo. 
 
Tercera: Al haber encontrado alta incidencia significativa de las relaciones familiares con 
la formación del estrés infantil, se recomienda reflexionar sobre la presión que se ejerce 
con los hijos, para ello se debe asignar las responsabilidades propias de su edad, con la 
cual se aprovecharía al máximo el desarrollo de sus habilidades. 
 
Cuarta: A todos los padres, docentes y autoridades se debe fomentar conversatorios en las 
instituciones educativas, sobre la importancia de la estructura familiar como medio de 
apoyo y desarrollo del niño, para ello se debe trabajar desde el punto de vista psicológico 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Relaciones intrafamiliares y estrés infantil en estudiantes del cuarto grado de primaria en una institución pública de Independencia. 
Problemas Objetivos Hipótesis Dimensiones e indicadores 
Problema general 
¿De qué manera las relaciones 
intrafamiliares se relacionan con el 
estrés infantil de los estudiantes del 
cuarto grado de educación primaria 
de la I.E. 3056 Gran Bretaña del 
distrito de Independencia - 2019? 
 
Problemas específicos. 
Problema específico 1 
¿De qué manera la dimensión 
socialización se relacionan con el 
estrés infantil de los estudiantes del 
cuarto grado de educación primaria 
de la I.E. 3056 Gran Bretaña del 
distrito de Independencia - 2019? 
Problema específico 2 
¿De qué manera la dimensión 
relaciones familiares se relacionan 
con el estrés infantil de los 
estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria de la I.E. 3056 
Gran Bretaña del distrito de 
Independencia - 2019? 
Problema específico 3 
¿De qué manera la dimensión 
estructura familiar se relacionan con 
el estrés infantil de los estudiantes 
del cuarto grado de educación 
primaria de la I.E. 3056 Gran 
Bretaña del distrito de 
Independencia - 2019? 
 
Objetivo general 
Determinar la relación entre las 
relaciones intrafamiliares y el estrés 
infantil de los estudiantes del cuarto 
grado de educación primaria de la 
I.E. 3056 Gran Bretaña del distrito 
de Independencia - 2019 
 
Objetivos específicos. 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre la 
dimensión socialización y el estrés 
infantil de los estudiantes del cuarto 
grado de educación primaria de la 
I.E. 3056 Gran Bretaña del distrito 
de Independencia - 2019 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre la 
dimensión relaciones familiares y el 
estrés infantil de los estudiantes del 
cuarto grado de educación primaria 
de la I.E. 3056 Gran Bretaña del 
distrito de Independencia - 2019 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre la 
dimensión estructura familiar y el 
estrés infantil de los estudiantes del 
cuarto grado de educación primaria 
de la I.E. 3056 Gran Bretaña del 
distrito de Independencia - 2019 
 
Hipótesis general 
Las relaciones intrafamiliares se 
relacionan significativamente con el 
estrés infantil de los estudiantes del 
cuarto grado de educación primaria 
de la I.E. 3056 Gran Bretaña del 
distrito de Independencia - 2019 
 
Hipótesis específicos 
Hipótesis específica 1 
La dimensión socialización se 
relacionan significativamente con el 
estrés infantil de los estudiantes del 
cuarto grado de educación primaria 
de la I.E. 3056 Gran Bretaña del 
distrito de Independencia - 2019 
Hipótesis específica 2 
La dimensión relaciones familiares 
se relacionan significativamente con 
el estrés infantil de los estudiantes 
del cuarto grado de educación 
primaria de la I.E. 3056 Gran 
Bretaña del distrito de 
Independencia - 2019 
Hipótesis específica 3 
La dimensión estructura familiar se 
relacionan significativamente con el 
estrés infantil de los estudiantes del 
cuarto grado de educación primaria 
de la I.E. 3056 Gran Bretaña del 
distrito de Independencia - 2019 
 
Operacionalización: De Relaciones intrafamiliares 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Niveles 
Socialización Grado de 
interacción 
















Débil Adaptación 3, 4 
Comunicación 5, 6 
Relaciones 
familiares 
Trato con los 
padres 
7, 8 Buena 
Moderada 
Débil Trato con los 
hermanos 
9, 10 






















Operacionalización de Estrés Infantil 
Dimensiones Escala Ítems Nivel/Rango 




Ítems.- 1, 4, 7, 









Ítems.- 2, 5, 8, 








Ítems.- 3, 6, 9, 










Tipo y diseño Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística de datos 
Tipo de estudio Básico 
Diseño: No experimental transversal 




Estudiantes del cuarto grado de educación 
primaria de la I.E. 3056 Gran Bretaña del 
distrito de Independencia - 2019del 1urno 
tarde y mañana total 155 
Muestra: 110 estudiantes 
Muestra probabilística 
Muestreo Aleatorio simple 
Técnica de análisis de recolección de datos 
Encuesta 
Instrumentos 
Escala de percepción sobre la relaciones 
intrafamiliares y estrés infantil 
Validados por criterio de jueces 
Confiabilidad por prueba piloto y estadístico 
Alpha de Cronbach 
Estadística descriptiva 
Frecuencias descriptiva representadas en tablas 
y figuras 







Operacionalización de Relaciones intrafamiliares 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Niveles 
Socialización Grado de interacción Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida cotidiana  
Nunca (1) 
Casi nunca (2)  
Algunas veces 
(3)  





En mi familia es importante para todos expresar nuestras opiniones 
Adaptación Los intereses y necesidades de cada cual son respetados en la familia 
En mi familia existe comunicación y hay confianza para conversar con otras personas 
Comunicación Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa 
Mis padres me animan a expresar abiertamente mis puntos de vista 
Relaciones 
familiares 
Trato con los padres Los miembros de mi familia suelen hacer cosas juntos Buena 
Moderada 
Débil 
Mis padres siempre buscan espacios para escucharnos y salir adelante 
Trato con los hermanos Mi familia es acogedora y nos apoyamos 
Los conflictos en mi familia nunca se resuelven 
Trato con los familiares del 
entorno 
Cuando alguien de la familia tiene un problema los demás ayudan 
Las costumbres familiares pueden modificarse ante determinadas situaciones 
Estructura 
familiar 
Familia estructurada Mi familia realiza actividades en grupo Buena 
Moderada 
Débil 
El ambiente en mi familia suele ser desagradable 
Familia disfuncional Cuando tengo algún problema no se lo digo a mi familia 
En mi familia nadie se preocupa por los sentimientos de los demás 
Relaciones con los demás En mi familia nos demostramos abiertamente el cariño 






Operacionalización del Estrés infantil 
Dimensiones Escala Ítems Nivel/Rango 
Problemas de Salud y Psicosociales: Si (1) 
No (0) 
Ítems.- 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 y 22. Leve 
Moderado 
Severo 
Estrés en el Ámbito Escolar: Si (1) 
No (0) 
Ítems.- 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20. Leve 
Moderado 
Severo 
Estrés en el Ámbito Familiar: Si (1) 
No (0) 







































Anexo: Validación de instrumento 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE RELACIONES INTRAFAMILIAR 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN SOCIALIZACIÓN Si No Si No Si No  
1 Las manifestación de cariño for man parte de nuestra vida cotidiana         
2 En mi familia es importante para todos expresar nuestras opiniones        
3 Los intereses y necesidades de cada cual son respetados en la familia        
4 En mi familia existe comunicación y hay confianza para conversar con otras personas        
5 Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa        
6 Mis padres me animan a expresar abiertamente mis puntos de vista        
 DIMENSIÓN RELACIONES FAMILIARES Si No Si No Si No  
7 Los miembros de mi familia suelen hacer cosas juntos        
8 Mis padres siempre buscan espacios para escucharnos y salir adelante        
9 Mi familia es acogedora y nos apoyamos        
10 Los conflictos en mi familia nunca se resuelven        
11 Cuando alguien de la familia tiene un problema los demás ayudan        
12 Las costumbres familiares pueden modificarse ante determinadas situaciones        
 DIMENSIÓN: ESTRUCTURA FAMILIAR Si No Si No Si No  
13 Mi familia realiza actividades en grupo        
14 El ambiente en mi familia suele ser desagradable        
15 Cuando tengo algún problema no se lo digo a mi familia        
16 En mi familia nadie se preocupa por los sentimientos de los demás        
17 En mi familia nos demostramos abiertamente el cariño        
18 Los miembros de mi familia nos ayudamos unos a otros        
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: ……………………………………….………………………………. DNI:…………………………………… 
 
Especialidad del validador:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 




1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
------------------------------------------ 




Anexo 2: Instrumentos 
Instrumento para recolectar datos de relaciones intrafamiliares 
 
Estimado estudiante 
Se te pide registras la forma como observas las relaciones en tu casa, con tus padres, y de más 
familiares: 
Marque con una “x” la casilla que corresponda,  
 
Nunca Casi nunca A Veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
 DIMENSIÓN SOCIALIZACIÓN      
1 Las manifestación de cariño for man parte de nuestra vida cotidiana       
2 En mi familia es importante para todos expresar nuestras opiniones      
3 Los intereses y necesidades de cada cual son respetados en la familia      
4 En mi familia existe comunicación y hay confianza para conversar con otras personas      
5 Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa      
6 Mis padres me animan a expresar abiertamente mis puntos de vista      
 DIMENSIÓN RELACIONES FAMILIARES      
7 Los miembros de mi familia suelen hacer cosas juntos      
8 Mis padres siempre buscan espacios para escucharnos y salir adelante      
9 Mi familia es acogedora y nos apoyamos      
10 Los conflictos en mi familia nunca se resuelven      
11 Cuando alguien de la familia tiene un problema los demás ayudan      
12 Las costumbres familiares pueden modificarse ante determinadas situaciones      
 DIMENSIÓN: ESTRUCTURA FAMILIAR      
13 Mi familia realiza actividades en grupo      
14 El ambiente en mi familia suele ser desagradable      
15 Cuando tengo algún problema no se lo digo a mi familia      
16 En mi familia nadie se preocupa por los sentimientos de los demás      
17 En mi familia nos demostramos abiertamente el cariño      
18 Los miembros de mi familia nos ayudamos unos a otros      




Inventario de Estrés Cotidiano Infantil (IECI) 
IECI 
 
Ma.V. Trianes, Ma.J. Blanca, F. J. Fernández Baena, M. Escobar y E. F. Maldonado. 
 
Apellidos y Nombres: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sexo: F M Edad: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fecha: 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Grado: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sección: _ _ _ _ _  
Nombre de la institución: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
INSTRUCCIONES 
Al dorso de esta página encontrarás una serie de afirmaciones sobre cosas o situaciones que pueden haberte 
sucedido. No hay respuestas correctas ni incorrectas, únicamente tienes que señalar, encierra con un círculo, 
si estas cosas te han sucedido durante el último año. 
Si te ha ocurrido, encierra con un círculo el Sí; si no te ha sucedido, encierra con un círculo el NO. Cuando 
termines, comprueba que no has dejado ninguna frase en blanco. 
Veamos un ejemplo: 
Ej: A menudo voy a cine SI NO 
Ahora, en la frase siguiente rodea con un círculo tu respuesta: 
Ej: Casi siempre como en el comedor del colegio SI NO 
 
POR FAVOR, NO DES LA VUELTA A LA HOJA HASTA QUE SE TE INDIQUE. 
IECI 
Recuerda que debes encerrar con un círculo la respuesta elegida. 
Nº  Ítem Respuesta 
1 Este año he estado enfermo o enferma varias veces. SI NO 
2 Las tareas del colegio me resultan difíciles. SI NO 
3 Visito poco a mis familiares (abuelos, tíos, primos, etc.) SI NO 
4 Con frecuencia me siento mal (tengo dolores de cabeza, náuseas, etc.). SI NO 
5 Normalmente saco malas notas. SI NO 
6 Paso mucho tiempo solo o sola en casa. SI NO 
7 Este año me han llevado de emergencia. SI NO 
8 Mis profesores son muy exigentes conmigo. SI NO 
9 Hay problemas económicos en mi casa. SI NO 
10 Tengo cambios de apetito (a veces como muy poco y a veces como mucho). SI NO 
11 Participo en demasiadas actividades extraescolares. SI NO 
12 Mis hermanos y yo nos peleamos mucho. SI NO 
13 A menudo tengo pesadillas. SI NO 
14 Me cuesta mucho concentrarme en una tarea. SI NO 
15 Paso poco tiempo con mis padres. SI NO 
16 Me preocupa mi aspecto físico (me veo gordo o gorda, feo o fea, etc.). SI NO 
17 Me pongo nervioso o nerviosa cuando me preguntan los profesores. SI NO 
18 Mis padres me regañan mucho. SI NO 
19 Mis padres me llevan mucho al médico. SI NO 
20 En el colegio mis compañeros se meten mucho conmigo. SI NO 
21 Mis padres me mandan más cosas de las que puedo hacer. SI NO 





Anexo: Base de datos de la prueba piloto 
Relaciones intrafamiliares 
  SOCIALIZACIÓN RELACIONES FAMILIARES ESTRUCTURA FAMILIAR   
Nº 1 2 3 4 5 6 ST 7 8 9 10 11 12 ST 13 14 15 16 17 18 ST TOTAL 
1 1 1 3 5 1 3 14 1 1 5 1 3 1 12 1 3 5 1 1 1 12 38 
2 4 5 5 4 5 5 28 4 5 4 5 5 4 27 5 5 4 5 4 5 28 83 
3 5 1 2 1 3 3 15 5 1 1 3 3 5 18 1 2 1 3 5 1 13 46 
4 4 5 1 1 5 5 21 4 5 1 5 5 4 24 5 1 1 5 4 5 21 66 
3 5 4 5 5 4 4 27 5 4 5 4 4 5 27 4 5 5 4 5 4 27 81 
6 5 5 4 4 5 5 28 5 5 4 5 5 5 29 5 4 4 5 5 5 28 85 
7 4 5 5 5 4 4 27 4 5 5 4 4 4 26 5 5 5 4 4 5 28 81 
8 5 5 4 5 5 5 29 5 5 5 5 5 5 30 5 4 5 5 5 5 29 88 
9 4 5 5 5 4 4 27 4 5 5 4 4 4 26 5 5 5 4 4 5 28 81 
10 5 1 1 5 5 5 22 5 1 5 5 5 5 26 1 1 5 5 5 1 18 66 
11 4 5 5 4 4 4 26 4 5 4 4 4 4 25 5 5 4 4 4 5 27 78 
12 5 5 4 5 1 5 25 5 5 5 1 5 5 26 5 4 5 1 5 5 25 76 
13 4 5 5 5 5 5 29 4 5 5 5 5 4 28 5 5 5 5 4 5 29 86 
14 5 5 4 5 4 4 27 5 5 5 4 4 5 28 5 4 5 4 5 5 28 83 
15 4 5 4 4 5 5 27 4 5 4 5 5 4 27 5 4 4 5 4 5 27 81 
 
Anexo: Base de datos de la prueba piloto 
Situación del estrés infantil 
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 
13 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 




Anexo: Base de datos de la Investigación 
Variable: Relaciones intrafamiliares 
  SOCIALIZACIÓN RELACIONES FAMILIARES ESTRUCTURA FAMILIAR   
Nº 1 2 3 4 5 6 ST 7 8 9 10 11 12 ST 13 14 15 16 17 18 ST TOTAL 
1 1 1 3 5 1 3 14 1 1 5 1 3 1 12 1 3 5 1 1 1 12 38 
2 4 5 5 4 5 5 28 4 5 4 5 5 4 27 5 5 4 5 4 5 28 83 
3 5 1 2 1 3 3 15 5 1 1 3 3 5 18 1 2 1 3 5 1 13 46 
4 4 5 1 1 5 5 21 4 5 1 5 5 4 24 5 1 1 5 4 5 21 66 
3 5 4 5 5 4 4 27 5 4 5 4 4 5 27 4 5 5 4 5 4 27 81 
6 5 5 4 4 5 5 28 5 5 4 5 5 5 29 5 4 4 5 5 5 28 85 
7 4 5 5 5 4 4 27 4 5 5 4 4 4 26 5 5 5 4 4 5 28 81 
8 5 5 4 5 5 5 29 5 5 5 5 5 5 30 5 4 5 5 5 5 29 88 
9 4 5 5 5 4 4 27 4 5 5 4 4 4 26 5 5 5 4 4 5 28 81 
10 5 1 1 5 5 5 22 5 1 5 5 5 5 26 1 1 5 5 5 1 18 66 
11 4 5 5 4 4 4 26 4 5 4 4 4 4 25 5 5 4 4 4 5 27 78 
12 5 5 4 5 1 5 25 5 5 5 1 5 5 26 5 4 5 1 5 5 25 76 
13 4 5 5 5 5 5 29 4 5 5 5 5 4 28 5 5 5 5 4 5 29 86 
14 5 5 4 5 4 4 27 5 5 5 4 4 5 28 5 4 5 4 5 5 28 83 
13 4 5 4 4 5 5 27 4 5 4 5 5 4 27 5 4 4 5 4 5 27 81 
16 1 5 3 5 3 3 20 1 5 5 3 3 1 18 5 3 5 3 1 5 22 60 
17 4 5 4 4 5 5 27 4 5 4 5 5 4 27 5 4 4 5 4 5 27 81 
18 5 5 3 5 3 3 24 5 5 5 3 3 5 26 5 3 5 3 5 5 26 76 
19 5 5 4 3 5 5 27 5 5 3 5 5 5 28 5 4 3 5 5 5 27 82 
20 5 5 1 5 3 3 22 5 5 5 3 3 5 26 5 1 5 3 5 5 24 72 
21 1 5 4 3 5 5 23 1 5 3 5 5 1 20 5 4 3 5 1 5 23 66 
22 1 1 3 5 1 3 14 1 1 3 5 1 3 14 1 1 3 5 1 1 12 40 
23 4 5 5 4 5 5 28 4 4 5 4 5 5 27 4 5 5 4 4 5 27 82 
24 5 1 2 1 3 3 15 5 5 2 1 3 3 19 5 1 2 1 5 1 15 49 
23 4 5 1 1 5 5 21 4 4 1 1 5 5 20 4 5 1 1 4 5 20 61 
26 5 4 5 5 4 4 27 5 5 5 5 4 4 28 5 4 5 5 5 4 28 83 
27 5 5 4 4 5 5 28 5 5 4 4 5 5 28 5 5 4 4 5 5 28 84 
28 4 5 5 5 4 4 27 1 4 5 5 4 4 23 4 5 5 5 4 5 28 78 
29 5 5 4 5 5 5 29 5 5 4 5 5 5 29 5 5 4 5 5 5 29 87 
30 4 5 5 5 4 4 27 4 4 5 5 4 4 26 4 5 5 5 4 5 28 81 
31 5 1 1 5 5 5 22 1 5 1 5 5 5 22 5 1 1 5 5 1 18 62 
32 4 5 5 4 4 4 26 4 4 5 4 4 4 25 4 5 5 4 4 5 27 78 
33 5 5 4 5 1 5 25 5 5 4 5 1 5 25 5 5 4 5 5 5 29 79 
34 4 5 1 1 5 5 21 4 5 1 5 5 4 24 5 1 1 5 4 5 21 66 
33 5 4 5 5 4 4 27 5 4 5 4 4 5 27 4 5 5 4 5 4 27 81 
36 5 5 4 4 5 5 28 5 5 4 5 5 5 29 5 4 4 5 5 5 28 85 
37 4 5 5 5 4 4 27 4 5 5 4 4 4 26 5 5 5 4 4 5 28 81 
38 5 5 4 5 5 5 29 5 5 5 5 5 5 30 5 4 5 5 5 5 29 88 
39 4 5 5 5 4 4 27 4 5 5 4 4 4 26 5 5 5 4 4 5 28 81 
40 5 1 1 5 5 5 22 5 1 5 5 5 5 26 1 1 5 5 5 1 18 66 
41 4 5 5 4 4 4 26 4 5 4 4 4 4 25 5 5 4 4 4 5 27 78 
42 5 5 4 5 1 5 25 5 5 5 1 5 5 26 5 4 5 1 5 5 25 76 
43 4 5 5 5 5 5 29 4 5 5 5 5 4 28 5 5 5 5 4 5 29 86 
44 5 5 4 5 4 4 27 5 5 5 4 4 5 28 5 4 5 4 5 5 28 83 
58 
 
45 4 5 4 4 5 5 27 4 5 4 5 5 4 27 5 4 4 5 4 5 27 81 
46 1 5 3 5 3 3 20 1 5 5 3 3 1 18 5 3 5 3 1 5 22 60 
47 4 5 4 4 5 5 27 4 5 4 5 5 4 27 5 4 4 5 4 5 27 81 
48 5 5 3 5 3 3 24 5 5 5 3 3 5 26 5 3 5 3 5 5 26 76 
49 4 5 1 1 5 5 21 4 5 1 5 5 4 24 5 1 1 5 4 5 21 66 
50 5 4 5 5 4 4 27 5 4 5 4 4 5 27 4 5 5 4 5 4 27 81 
51 5 5 4 4 5 5 28 5 5 4 5 5 5 29 5 4 4 5 5 5 28 85 
52 4 5 5 5 4 4 27 4 5 5 4 4 4 26 5 5 5 4 4 5 28 81 
53 5 5 4 5 5 5 29 5 5 5 5 5 5 30 5 4 5 5 5 5 29 88 
54 4 5 5 5 4 4 27 4 5 5 4 4 4 26 5 5 5 4 4 5 28 81 
55 5 1 1 5 5 5 22 5 1 5 5 5 5 26 1 1 5 5 5 1 18 66 
56 4 5 5 4 4 4 26 4 5 4 4 4 4 25 5 5 4 4 4 5 27 78 
57 5 5 4 5 1 5 25 5 5 5 1 5 5 26 5 4 5 1 5 5 25 76 
58 4 5 5 5 5 5 29 4 5 5 5 5 4 28 5 5 5 5 4 5 29 86 
59 5 5 4 5 4 4 27 5 5 5 4 4 5 28 5 4 5 4 5 5 28 83 
60 4 5 4 4 5 5 27 4 5 4 5 5 4 27 5 4 4 5 4 5 27 81 
61 1 5 3 5 3 3 20 1 5 5 3 3 1 18 5 3 5 3 1 5 22 60 
62 4 5 4 4 5 5 27 4 5 4 5 5 4 27 5 4 4 5 4 5 27 81 
63 5 5 3 5 3 3 24 5 5 5 3 3 5 26 5 3 5 3 5 5 26 76 
64 5 5 4 3 5 5 27 5 5 3 5 5 5 28 5 4 3 5 5 5 27 82 
65 5 5 1 5 3 3 22 5 5 5 3 3 5 26 5 1 5 3 5 5 24 72 
66 1 5 4 3 5 5 23 1 5 3 5 5 1 20 5 4 3 5 1 5 23 66 
67 1 1 3 5 1 3 14 1 1 3 5 1 3 14 1 1 3 5 1 1 12 40 
68 4 5 5 4 5 5 28 4 4 5 4 5 5 27 4 5 5 4 4 5 27 82 
69 4 5 1 1 5 5 21 4 5 1 5 5 4 24 5 1 1 5 4 5 21 66 
70 5 4 5 5 4 4 27 5 4 5 4 4 5 27 4 5 5 4 5 4 27 81 
71 5 5 4 4 5 5 28 5 5 4 5 5 5 29 5 4 4 5 5 5 28 85 
72 4 5 5 5 4 4 27 4 5 5 4 4 4 26 5 5 5 4 4 5 28 81 
73 5 5 4 5 5 5 29 5 5 5 5 5 5 30 5 4 5 5 5 5 29 88 
74 4 5 5 5 4 4 27 4 5 5 4 4 4 26 5 5 5 4 4 5 28 81 
75 5 1 1 5 5 5 22 5 1 5 5 5 5 26 1 1 5 5 5 1 18 66 
76 4 5 5 4 4 4 26 4 5 4 4 4 4 25 5 5 4 4 4 5 27 78 
77 5 5 4 5 1 5 25 5 5 5 1 5 5 26 5 4 5 1 5 5 25 76 
78 4 5 5 5 5 5 29 4 5 5 5 5 4 28 5 5 5 5 4 5 29 86 
79 5 5 4 5 4 4 27 5 5 5 4 4 5 28 5 4 5 4 5 5 28 83 
80 4 5 4 4 5 5 27 4 5 4 5 5 4 27 5 4 4 5 4 5 27 81 
81 4 5 1 1 5 5 21 4 5 1 5 5 4 24 5 1 1 5 4 5 21 66 
82 5 4 5 5 4 4 27 5 4 5 4 4 5 27 4 5 5 4 5 4 27 81 
83 5 5 4 4 5 5 28 5 5 4 5 5 5 29 5 4 4 5 5 5 28 85 
84 4 5 5 5 4 4 27 4 5 5 4 4 4 26 5 5 5 4 4 5 28 81 
85 5 5 4 5 5 5 29 5 5 5 5 5 5 30 5 4 5 5 5 5 29 88 
86 4 5 5 5 4 4 27 4 5 5 4 4 4 26 5 5 5 4 4 5 28 81 
87 5 1 1 5 5 5 22 5 1 5 5 5 5 26 1 1 5 5 5 1 18 66 
88 4 5 5 4 4 4 26 4 5 4 4 4 4 25 5 5 4 4 4 5 27 78 
89 5 5 4 5 1 5 25 5 5 5 1 5 5 26 5 4 5 1 5 5 25 76 
90 4 5 5 5 5 5 29 4 5 5 5 5 4 28 5 5 5 5 4 5 29 86 
91 5 5 4 5 4 4 27 5 5 5 4 4 5 28 5 4 5 4 5 5 28 83 
92 4 5 4 4 5 5 27 4 5 4 5 5 4 27 5 4 4 5 4 5 27 81 
93 1 5 3 5 3 3 20 1 5 5 3 3 1 18 5 3 5 3 1 5 22 60 
59 
 
94 4 5 4 4 5 5 27 4 5 4 5 5 4 27 5 4 4 5 4 5 27 81 
95 5 5 3 5 3 3 24 5 5 5 3 3 5 26 5 3 5 3 5 5 26 76 
96 4 5 1 1 5 5 21 4 5 1 5 5 4 24 5 1 1 5 4 5 21 66 
97 5 4 5 5 4 4 27 5 4 5 4 4 5 27 4 5 5 4 5 4 27 81 
98 5 5 4 4 5 5 28 5 5 4 5 5 5 29 5 4 4 5 5 5 28 85 
99 4 5 5 5 4 4 27 4 5 5 4 4 4 26 5 5 5 4 4 5 28 81 
100 5 5 4 5 5 5 29 5 5 5 5 5 5 30 5 4 5 5 5 5 29 88 
101 4 5 5 5 4 4 27 4 5 5 4 4 4 26 5 5 5 4 4 5 28 81 
102 5 1 1 5 5 5 22 5 1 5 5 5 5 26 1 1 5 5 5 1 18 66 
103 4 5 5 4 4 4 26 4 5 4 4 4 4 25 5 5 4 4 4 5 27 78 
104 5 5 4 5 1 5 25 5 5 5 1 5 5 26 5 4 5 1 5 5 25 76 
105 4 5 5 5 5 5 29 4 5 5 5 5 4 28 5 5 5 5 4 5 29 86 
106 5 5 4 5 4 4 27 5 5 5 4 4 5 28 5 4 5 4 5 5 28 83 
107 4 5 4 4 5 5 27 4 5 4 5 5 4 27 5 4 4 5 4 5 27 81 
108 1 5 3 5 3 3 20 1 5 5 3 3 1 18 5 3 5 3 1 5 22 60 
109 4 5 4 4 5 5 27 4 5 4 5 5 4 27 5 4 4 5 4 5 27 81 





Anexo: Base de datos de la investigación 
Variable: Situación del estrés infantil 
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 
13 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
32 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
36 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
44 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 
45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
61 
 
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
49 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
57 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 
58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
62 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 
63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
66 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 
67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
73 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
74 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 
75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
76 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
79 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 
80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
82 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
87 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 
88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
89 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
91 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 
92 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
93 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
94 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
62 
 
95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
96 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
97 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
99 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 
100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
102 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
103 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
104 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
105 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
106 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
107 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
108 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
109 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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